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DKVOTKD Tit TIIK MINING. UAXCH. MKUOANTII.K AND ISKUAI. INl'VSIHlAU IMH.1 S1 OF SI FKIl A I'dl'MV,
Two U01.LAK8 Ff.r YkaeHILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, JUNK 14, 1901.Volume XIX No 696.
The Nana In maUliiKWHAT DO YOU KNOW? (sold per ton.Kml showing of ore, Hptvlnl vnlui
Kolni forty imiiees uold per ton. 'flit
Tin in 1 mine Is ti rtiipper of or
with a value of silver "Ci ounces, cop
per twenty-tw- per cent., pill $7. o.i
The May, nl o in the same illsirlrt, U
About SIERRA COUNTY, NEW MEXICO, and Its
Mines of GOLD and SILVER, COPPER, LEAD,
IRON and COAL. CATTLE, SHEEP and
AGRICULTURAL INTERESTS,
it jiood producer of lit;: li HiiverWILL; M. RQBINS, copper ore of the borulle variety
l'hero Is n revival ef Interest In this
illstilet and some uond pi I: eft w ill be
foiiiul In the many claims which haveThe Advocate Is constantly receiving been Idle since ISPil, Anion; the tunnyDealer In Everything- - propelllcM that will undoubtedly befrum nil parts of the country, letters
11 m U k tlio above and following iiues-tioti-
To answer correspondents, to
to be profitably cntsiiKeil In t tits tntal-lies-s,
nud theft? Is undoubtedly room
for more,
i:i:ci:nt minimi disoovkiueii
AMI lMl'KOVll.MIJNm
The must notable event at this writ-li- i
tit llllk-hor- Is die opeliluif tip of
the hit'ce vein of rich koUI ur cm th
(Jo foot level of the Snak mine. In
the levels nhoo the foot wttll lind becu
followed, w horcitM till ore goea oft to
the lianulm; wall. It wiih lost. Its
juesent discovery niaken practically a,
new mine of the Snake nnd Insiirea a,
Ini'Me jirotlticltuii for u lonif I mo Iu
come. KxpcrlH esllmitte nt from $15(.
(MHt fo .f:itH,iMH on the round alretul
known. The ore U nluuit one fotirt I)
llrst class $75 to ifllMI per ton, and tit
retiinliiiler inllllii(f an ounce ami over
per ton In (rold. On the aiiiue Tolrt,
further north lit the Holitnll cround,
the lessees have K'd lulo it Imnniixti
and will imike a fortune, therefrom.
Front die 101 Oro. the Philadelphia
Smelt hit? A Mllllnir Company are now
holstliitf very rich ore, and cnouifh of
It to keep the mill III full nwlnt, Tim
Prosper mine, In the mimo vicinity, la
ii ion is your estimate of (he total
output of die Ililisboro mines, all
kinds, In doll.'H'sY lielweeli two Olid
two and it quarter inlllloiis.
Itns anyone made big money at lulu-lu-
In Sierra county? In die Kinpiloii
illstriel the rranklin, lilaeli Colt,
give reliable, accuralc ami authentic.
Information, and to further advance
our jsrtat linercsta, Is the object of tills
Ci'w Goods
and Groceries- -
heard from iliirlnK Ihe year Is th U,
S, Treasury. In die I'uelilllo riiiini', a
few miles to die east of Chloride,
there are lime shale contact deposits
i f lead curboiiate and niilomi, also of
copper pyrites, and there aru possibili-
ties of very K'cat rewards for small
Investments In (Ills direction. At ller- -
article:
Is field found lit lllllsburn 111 quart)! liillllotl. Niperlor, ( 'onislocli, t iih itollla,
veins or In pincers? In both, but prin
w V
cipally in tisMiiv veins, l.etwocn two
mill three hundred elnltiiN have boeu 1
toil (HI tllesc veins wlileli show Jinyc. f
ore lit tliu Mirfaee and the wink ilono
on these varleM from mere assessnulit
Kangaroo, line-- Heap, Illinois, Tem-
plar, Vii Ljiiius, Keysimie, t'unibei hind,
tiray Kairle and a few other propci'tleu
had up lo l'.'.'t imiile an nut put of
over el,:lit inKlioil ounces of ,'.iler, sold
at an iiver:i;;t price of p;t eeiils per
ouiu.f. All of tin si mines made larj;
lirollts, from twcniy per cent, on the
oray v:nght to clrhly ami tilnely pel
cent, mi Ihe I.ady and oihers.
At Lake Valley from only three claims
there w as mined iu the space of a few
lioleH to the ti' ii i ut iiilnes that have
been devi'lopei to u depth of fan) fi'i't.
mosa, between lllllslioro and Chloride,
there Is one of the most steadily pro-
ductive inlnluK camps Iu New Mexico;
small us ,e(, but willi a ureal future.
Ah at Klnj'ston, the surface has lieeti
well prospected for silver deposits and
mi r .f l.iUHl.iHHl has secured. Sys
tenuitlc development and proper reduc-
tion workw for the ulill.'.adoii of lower
made ores are now needed. The low-f,rail- o
ores are especially Hot livable
ami tiiere are ureat masses of such ore
Flour .aid Food
Mav and Grain V hat Is the mitilie of the tit'eV (Copper mill Iron stilpilile and some fom- - also itolliK well lllld beKlnulllK to ohow
a reward for the development of tht
past year. In tho Tlerrn Mhinea tilt- -i.uatlvely
free niHIiiiK Mimrt.. Willi
h'l th the ore b"eoines HiiieltiiiK and
i:neeiili':itliiK inatcrliil. The ieieent- - trlct there Is an Important discovery
of lend cnrboiiftte ore of ureal promUti.
In the uorthei'ti dlsirleta a number of
jrootl strikes, both lu old ntul new prop.
a'e ul ropjier in tl:e nfe Khlppiil to the
sineiterM is fi'oiii one to twelve tin it.-
lit eoneeiitrales sometimes as hl;l) as
twenty units. Sillea In ertide ore Ironi
HI A II D W ASS! t'rtlen, are reporled. The linineiisely
rich cold ores found In the Iviinhott
and lOinporlii mines, nnd also In tinte.rty to eighty-live-
. Smeller terllll-ate- rt
i.lmw the ore to carry from two
j fourteen o:inee;s of noid, from three
Ureal Itepublle (irniip at (iriiflott, urn
warrant cnoiiRh for further nenrcli lit
that tllreclloii. A New York conipnny
has been organized nnd liicorimriitiKt
for the ptirchiiNe and operation of tliti
Illllsboro mines, annum which th
to sixiy miiMTs ;iver. 'J he liulk of (lie
ore and eonci hUates shipped, liowev r,
will a vei a.L'.e uliuiil 1?T0 per Ion,Raacti & Mine Supplies,
Has (here been any lar;;e prodiii'lkin ?
years and with Very Kival prolil over
!f,iI,inK,(Nio. At lli'inewa and ul Chlo--
ride there was also f.oine very prollt
ablo silver mlnili;,. No ureal folliiliel
have been made yet hi ihe p'l.l
trlels, bnl from (lie Placers and the
Tllppo, hi, hniuiiil and Snake mines
very respeeiabli! muus have been iiiiutc
by lessees.
' Is die d erenie In silver output dm'
to the decline III silver, or to the i
hauslion of ihe ore 1u;cm? The very
ricli ore li.i.lle.J, hi i far its Known, havi'
been practically cl,:iu.-;led- , and the
(.earth for nun-- Is Krenlly dlseoiitl i
lied, 'i lie lieeliiio In silver uperntifl
CU.mIusI Ihe medium guides and tin
want ef proper redueiioii works pro-vent- s
the profitable working of die
liedies of low ;iiide ores.
The e;, perlnienls nuide 111 com ul i i
.il ) ne not been Iholoiinh e!iui;',li;
mi j her Willleys, vamiers or Jh.s are
The Oiiiioi'iiii.iiy kroi:p lias proiliieeil Scamtlit rrronp purchase la completed
,hX t f of me and over half a mil- - and short time options nre held on the
tliirlleld, MeKlnley lllld of hem. TimTAILOR MADE CLOTHING W'lcktt inliiH conitiiinv'i capital linn
been ctiliifKed, a now manager ap
pointed and active develoommtt will
soon be In order. So ninny favorable.A SPECIALTY.
Indices of Milbslaiitlnl proifrusi ncour--
nue the lieller Hint Willi tin iww cen-
tury Sierra county Ih entnrlng an era
dubaix. The li- - n iiiv.a ml:;e 7,0:)
U.!1h HL.d im.tiiKt. Tin- - Hirbmoml e.iliil
old over
.".,( CM. 'l'lic.;e are lim
lil't;est 1 rs so far.
Are the liiiiiliis I'ae.lilivH jroodV I'rae-tieull- y
tiny are not-tl- u- savin; has
bei-i- i from 1'il'ly to seventy-liv- per
IN III. lit the be lt. A luoilel ll Cllhlolil
mill Is badly needed and a furl one
nwniiN llio parties who will build one.
Kullli'lelll water mid nil Ideal eolieen-tuitln- x
ore, wlih in'oper nppliiiiKen
ninety to ninety live ju r cent, would bo
the liiivliii'.
Wlil the owners let ,"' wry, or t)
in slfcht in ninny of the mines. Coiper
(Hid lead ores are found In pea! miuiii-til- y
In the Caluillos, ni'd of Ihe l!lu
(.'ramie, and about lll'teen miles from
lllllsboro. Carload slilpmeiilH of
twenty per cent, cupper ore, curryliu
also Kold and silver, are becoinlni,'
iiulle iiumerotw and lucicaslui;. 'the
ore Is found In belli nud con-
tact velr.M nud du re Is a Inriro Held slill
only piii'linily prospccleil. Some Very
ler;;o veins of lead silver ore - forty til
hl'iy fi el wide and nvcr'f,liitf over
live per eelil. bad ore are beluj!
A KiinwiH CH.V company
Is no'. nl work and biilldliiK it mill for
one of lhcM (..roups. Lend ore Is also
iouild l:i richer colldldoli, solid Knlelllt
bouiilera of crent alr.e lire ipilte coui-loo-
and luil lea to the possibility of
:li at cepie lis In !ie cnllluct Veins. Not
far from these me deposits there are
I'li'Ce and ej.lensive Veins of colli of
line ipiallty, These mined and deHis-h- s
lu.vc bein liliowu lo cxlul for some
.Mars, but 11 Is only lately that Hiiy
leal nticiilioii has been paid them. It
looks now an If Ihe CaballoH will be--
ome tin- fun-mus- minion feeilon of
Ihe county, 'the new owners of the
Amu t: l, n l, i : . wlileli Includes a
poriioii of die coal and mineral lands,
me eiiing In for a liberal sysleni ol
lease or sale of their propel ty, and
they will exleiislvely advertise their
i.i.lii, i m.'htM. All of this dlslrlcl is
within a few lullew of the A., 'I'. iV H.
. main line riiilroad, with a frelhl
chai'ic of aboul !fi! per Ion to the lil
l'ai-- o Hineller. No heller market for
ore than lil Paso can In; got at, pres-
ent, IIS the Mueller there meets till
of advance and primperlty conuneiiMur- -
n w ith lis Iiiiiiiciiko unil vnrleil mil).
cral rcMourcea.
.Agent For White Sewing Machine. Aeeorillnu' to n coiiventlon betwccBi
New fiiiiuid nml Vriifiii In and tint
l.'nlleil SlalcM a imreels jsmt Kyhteiu
beenine ojiernllvn the other liny be
tween this country mid the other t wit
liiiimd. Altogether, provisions liitvu
been inuile for the pun els pout nervine
between Hie United Kittle lind live
other count He. Thry nte now lit
operation mid ure working tiatisfiio-to- t
ily.
Ihe count rien with which thi'Mi
ii(.'reenit iits Imve oeen inuile nr (ileal
Itiilniii, (o i ninii.t , (iuui i niiilii, Vent'.
uelii nud New y.eulund. Ol her couti- -
lis Valley, Ms'we and Kingsk'S
sSaSQ a; w ta.iAv J J
Making close connection with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New an J coiufortHblo Hacks aud CohcIiph, mid (Hood
rKtoc.k.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
rien nre noxious to cuter into him- -
they want tlie enith? '1'liey are n
people, bin they are Hot ftivliiK
away their minis, or Kivlntf bonds on
lolintinie rainbows. IhtritiK the past
two years some thirty mines have been
.Id, mostly around Aniini.'iM 1'eali, and
tho hiliest price paid was $I7,O0i.
Tl;t u:!;. .is lxt'tiuii; the lart'cKr
and the bcsl paying In the dis-
trict aud the owners would now mlt
a very laitfe tu.'iu. The cieally Im-
proved price of copper and lower
mncltliijf rales have of late been very
lienellelnl to these mines. Willi n K"od
custom mill tin; progress, would bu
rapid.
What fire nrp idrhts? I'rom tha
Initio to Ihe lil Paso mndlcr from lj.il
to $7 per ton; from mine to mill To
cents to yi..Vt pi r ton.
AVlitit is (lie peolo;:lenl fonnatloli?
An eruptive country rock, by the -
peris classed as Andrilte; tlu ore vein
are found neemiipiitiyitiK dil.es of line
by dieliiselves Nllilielelil. Ill n luodelli
lulil tlii ore noes tliioiiKh a series ol
proeeH.ses nnd each process will tave
from forly to d.ly per cent, of the
value 111 die pulp Hint conies to II, so
that the t:iilliie,s linaliy (low off Willi a
Irllillie; loss. In liils Held there Is n
Hue opelilliK and 11 certain prullt for
the Invest incut of en pi ul.
Is the mineral Hi Id I homiiKhly ex
ploied, or Is there mill n cliaiiee for
intelligent pNiHpecturN? There are him
:: v:l:i uf !;.;'.;. ':;'(. I.olk'" In thi inliii rai
lull yet unexplored. It Is not likely
Mint I he. flrsl wave of prospectors futiud
nil Ihe treasures that nature has stored
in the 111 ils. The ureal dcposlty of nil
vcr chlorides nml sulilililes found In
die I'.rlilnl (Mianiber at Lake Valley
rial in several Kingston inliies have
their coniilerparlH wnllin' for tin
Ir.cky man, but the hills, like the Scrip-lures- ,
mint lui Intelligently Hiiirched
before they fflvu lll their treasures.
he elor, call work nil Ihe year:
If iiiij Ihlni?, perhaps better In w inter
lime. Many of tho mines, also, an
nyu to Icm-'ln;- nnd the elifineos of Hon
HirikliiK rich dep'onllH are worth cmi
sideiation. I.iiliK tlliiu lllld Very lilic;'
id leases lire the rule.
What alsiut the recent discoveries re
poried of rich jrol-- nud silver tellurium
ores? They nrii found no far on our
claim on TruJIllo criH-k- ulait tiv
Ihir iifrreeiiii'iita, and It Is lielleved
t tint lu fore the explmt Ion of this
year it number of other will bo
'
4 BnilKfcSteut; (kitewtrvs 4:I
I!
I at in nficred from more dlsluut points,
and i he 'teal snvliiu In time Is much
to the udvaiilae of tho mlnei'i Other
proini(,lii( Holds with extensive ilopus
lis of b ad oie siillnble for coiiccnira
lion ai'" loiind In Ihe Carpenter il.e
Irii!, nix miles foiiihwest of KIums
ton, nml on Ihe Maelilo, a few miles
Itolllii of bnlic alley.
I ' there liny "end hind Still open to
setlieiio iii ' Cully L'."i,oiO acres of llrsl
nud second bottom lands on the 1 to
(li ie'e nnd lis .V KrenuiH. Ali
of Ihe lauds III susceptible of Irrlttn
tion by ri iisoiiiible money lnvestineni
or by conuniiiiiiy dltchcH and cimals.
V.'hti i ro s are raised? All kinds of
fruit, canlii nud V eye tables; everything
that will (.row lu mothem Kansiia
nnd Oklahoma v lil (;row here, Tiie
M.inVoin Ifilliude Is iiiIUk'Hi d by the
llitilll le, V.f iell ii l.l''KI feet oil 4 hi' Lit)
Oliil.i'." to bclwci II r.,lIO lllld li.niMt feet
iiIhm' St a I.m I cu the mouiilalu
h r a inn. 'Ihe tup) ly of. witter from
ilrti wii mid ratified by the. Iva
bodli'Kof the coiintrle liiterehled.
Sinec the United HtnU rntrred Into
the trculy wilh (liinintiy ninny other
conn trii-- have, bein cln nifirlnif for
a iiireelK jiost KJhti'iu with the Unit-- ,
ed Slnti. Till Kyutciii penult tll
mullliir of a pitiTid welliine- - not
more tluin II pound to be dellvernl
nl, l lie door of t he pri Boit to whom it
Is addressed,
Tliere hns her n coiihldrritble outcry
on the purl, of the people In lhl
country beeiiu.' congress hits not pro- -
hied for a (loitieslie piireel pint,
Ovtlnir to the hick of Oil ncrvh'B rs
li live the ndvniitnn of tho
people of the Uniti'il Stntc, nt th
former can tiiuil pnikntre lit b
niijwliere in thl country,
while this jirli llcirp ibiiled to thoa
lhiti(j In the I'nlleil HlntcK.
On the otlic r hand, there nre ninny
piTsonn who do not fitvor 11 iloiuestlo
piii-cil- poit. They contend tlie
nt of n service of Oil kind
would menu (he ruin of lutsini's con-
cern in the ciiimll town, a the de- -
be eioibled to eoininiind the luminriwc
of the country. In addition in tld
the cvprci compntde lire bitterly
t Intf the nvHtem, a it would mnke
kciIoiik liirouds Into their inulnck.
Tlorn nre no ludientlon of con(jreii
I'tiactlitir hfrlhlnt Ion providing; for A
doiiiiatlii jinrcel pest at thU rIop,
III
t the river Is nrnple ntnl In tlie viule"No tro ible to answer Questions. "
This handsomely equi pp-- I train leave? El P-n- iji ly and run
.rrii:ii"d telslte and blrdseye porphyry
which cut through th.e country north-cas- t
nml Hiiuthw'est. Most of the veins
lire fairly easy woihluir, on drift con-
tracts prices have been from !.' to ?ii
per fool. Incline shafis on vein are
cheaply driven, but vert leal shafts in
country roc!; have (;eiieially been found
very exjs
Is du re iniieli unow In winter? Not
cnou.:!i to Kwcur by; tin' climate, win-
ter ainl summer. Is, from it miner's
point of view, perfect. No siiiowsIiiP s
and no piii'timoniu for the. miner to
dread.
Is rhoro nmclt placer mlnlnjtY There
l mi ixu iiFive pliierr Held w hich
iM'ii to locators and there lire ninny
son if. men at work who mnUe from $1
to $." per day. An occasional rniucct
brinps up the nvcrrijarc. Of course sonic
men n re luckier than olTu rs, here an
elsew here. Most of the jrold Is found
within a few feet of the onrface. The
millers scoop up the pay Hired Ic dirt
ant run It through dry washing
The nearest water Is distant
tlvi miles and tilsult I'Ki feet below th
(fold level. Several companies have
bc'ii formed to woik these placcrm on
a lilth siale, but the binui'iine cost i t
brin!iict In sudiclcnt wnicr has made
the proj" ct tippc.-i- of iloublful prullt.
A new company bus recently been
to exploit this field with ll ma-
chine of the ltii'viiiH type this
probably tin' very beA tjjelliod and
tiki! to KUecied.
niiles south ol Kingston. Jietweeiijjh. ntul $:it,(Kjt hiiH nlreiuly been
on nalo of ore. All this .n
bfi u In rmnll biiiielieM of ore clo:e (
tie,' mi: face. Quite a number of mini i
and prospoclorn are koIii Into I'.iih
lie v Held, 'flu Section bail been i n
lirily Ignored nnd licyoml n J lit- - as
scKsiuciit work, nothing was ilnui
rwr hrMl'Inw lI
worth thoiiernds of dollars per ton, H
Is 1 kely to be beiiiil if aronml
On Tel ra Illation creek, Iml
far from these new discoveries, are n
number of (loud luliici. nolahiy the I.oe
t'nliin, n steady producer of on
wli'u Ii t.rlii from $ltw to f .ij pel
loll.
What copper nnd lend minis and
are there la Siena county? N a)
Cldorlrie, ;n the northern part of I hi
county, there are mines of hh.'li ifnd
copier ore, wblcli are also ihh In kII
vcr, from live to fdxiy pi r cent, coppt I
find up 'o 1, 200 minces of fili-c- per ton
'1'he S'lvi-- Monument of this i'i'oii
lois pro bleed poinctlilnir. over $iki,(h )
'1 he-- e iiiiucM also curry jrood (Mid val
lies, IlicluiiinK Ihe Columbu i. liecent
d vi ! pmeiils on the I I.mj.-J.- -i li.,y at
Chieilde, pave disclosed a line con
I.ijiwus vein of J.'old bearing ore
v.i.e of whii.U afcayi fuurteeii loiiici
can be nblained Willi ft liUlu
CliellK el i;,
Wl.u mm kef Is there for farm pro-dun''- .'
There Is n food lo'iil market
In the miiilnx camps for very much
inoi- - than h.ifl ei been produced. As
j rlccM we enn ipiote: Alfiilfn,
?'Jo per ton; corn, ST to l.oo per idi
ioi:mls; (.olatocs, to fit per loo
Joiiuds; npplcs, pel' barrel.
Ate iiie cat lie nint es fully occupied?
Wc-- t of the J.'lo o'riiiiibf the raupo In
piTtly well Mocked, but cast of the
tbr ough to St. Louis dtily without charrr, where- - direct con-
nections ar mad for Ihe North and Hast; rIho Hirrct Connec-
tion, via Shrereportor New Orlpmn for nil iu the SoutHust.
Lt8t Patent Pullman Buffet Sleeper.
Elegant New Chaira Cars S"ts Free.
Solid Yestihulrd Trnina Thmnphnut.
For Pamphlet, or other inf'irmrtion, cnllonoraddeBe,
A lHlllll- - ,
A m n U niinelcMi bee U fount In tha
(tiite of Sinaloii aud In Teplc. 1 he
honey of tliekcj lice la not grrt In
quantity, W ilmk colorrd, very liquid
ml in mill not t cr ttnlliz. Another
liver there I an extensive ntliifc, well jruiiliftrlt.v of the hotif) I that It Itoa
(;rnsM'd, that need only the dicing a decidedly our ir tBrt tte, and ou
of will ami necessary pumping-- iiiiint- - thin iiecoiiut it In much oii);ht after ai:. P. TERSER,
1
r. W. CURTIS.
s. w. p. a.,
El Paso, Texasr
O. P. v. T- - A.
Dalian, Texas.
belnt; a (,'ri'Hter ilelicuej tluin thciwect
honey of the ttiiC In. Th reo
the bee arc mnall producer ithitt
at they are Mlitff'em, they are con-tiitl- y
rohbeil b the larjfer vrtrletle,
the tuine le licing one of the robber,
rntiis. Witter the ton fine
there Is (ileuty, as proved by tho nt
wells.
I the country dutiable for ralsltn;
fit. ! iitep and (foals? Theie am tpilic
ft IjUliiljef of pioi je iilnady who I'lniut
Sierra County advocate. anient filed in the inter! r depart
merit are subnttintited. If Hcm' OCEAN GROVE HO TEL IW. 9. TjfuM(oi, Editor and 'rojirietor
churn b true a mora audacious
schema to rob Indian of their
StEEKA CQUNrY OFMCE1J8- -
Cref-pi- Aragon.)
.lames lleay. Co.Cominisfioners.
1 Du ran. f
V. 11. H. Llewellyn,... District Attorney
IWopio Torres 1'rfbatn Judea
rims. J. Hall Probate Clerk
J. i'. Pu minims,. .Treai-ure- r & Collecror
.1. 1). Chandler Kheriff
Andrew Kelley Assessor
Frank I. Given Supt. of Hchcols
JTltBMi Of H'BI( RIPTION UTRICTJt l' ( ll
III AllVAMt: binds wa never hatched.
(Purple Iilock, Hillsboro, Sierra County, N. M.).OrtaYear fa.OO A rending to J uily Hpr inker's
The Ocean (Jrove is the favorite end beat patronized by businepeM MotltllM . . ,1.1',.Three Mmi-l- i . , 70
One Month IT,
jflip ;l C).ii jo
men, the traveling public, mining and cattlemen. JJest meals and
lodging iu town. Meals at all hours.
Wis. J, OKCHAiU), TroprietreFB.
statements a so'tino treaty wh en-tre- d
into willi the Kiowss at Med-icin- e
J Sow, Kan., in Hi',H, by which
the Kiowns surrcndeifd their land
in Kansas arid accepted 3,000,000
Acres iu vt t h r in now Oklahoma a
their perpetual home. In addition
the poverntiieiit paid I hem a vain- -
Thf Merrn County Atli oratt it ttUttJ
at thf i'utl Offire at 11 ill'liorii, Hirrnt to ,
'Atw Mttiru, Jor iratitmitn in tluutujh the
V. ti. Mailt, at terowt rlatt mullet a. Kbi.iorr,
COUUT DATES.
Vourth Mondays in May and Novem
her district Court for the Third Judicial
District convenes in Sierra County, his
Honor, Judge F. W. I'uiker, presidinx.
A.
Training
her." Infallible for Cuts, Corus,
Sores, Doila, Uruines, Kkin l)ia-ease- a
ami 1'ilea. 25 J at C- - C!. Mil-
ler's lruR store.
utile eor.siilc ration. It w fiirlbt r Attome.i nt
II ills'toro, N. Mprovided in thia treaty that the new
Tub AbvocATKiatlia Official I'ujier cif
pierr County.
FRIDAY, J I'M-:- , H HM1 .
land should never be ceded away
U ttiflinpennatile to athletic
nieces. In training, mucli
Mress in luid njwjti diet; care-ful attention to the quantity
niel quality of the food cut- -
from them unices three fourths of THK 1IOMK flOLI) CUIIU.
A. T. & S. F. IVy CO.
Iirno Table in Effect at Lake
Valley, January 1st, 19')0.
Train Arrivps 12 () p. m.
Train Departs 12 25 p. m.
the adult members rf the tribf etl. Willi reifularitv of incalu An Tt.(eiiiiii)H lientmntby Which
The Kansas cyclone season bus Drunkards are lining t'uredDaily iu Spite of Themselves
defied the treaty of ecer io.i. In
18!)2 by fiiii!til'-ii- t repreaeiitatioiiK
and garbled translations a number
of the ICiowas were induced to
what purported to be a treaty red- -
opened,
That Is tin; secret of BtretiKth for every
man. No limn cm he stronger than his
stomach. The careless and irregular
ruling, of busiticsn men, causeg diaeaw:
of the stotnach arid its allied orgaim ofdigestion and nutrition. There can be
no Hound health until these diseases arc
cured.
Ilr. Pierce' Oulden Medical Discovery
No Noxioua Dopes. Is'o Weaken
Colorado gives employ tnnt to ing of the Nerves. Plens-uii- t
ami Positive Cure for
the J v ii ni i r Habit.
It isnuw iinni'1'nllv loinwn and uuderatoi d
G. A. IIaij.ock, AgeDt.
SUNDAY TRAIN TAKEN OFF.
Lake Valley Station, January
'list, 1900 Sunday train service
on Lake Valley branch is discon-
tinued. Train will run daily,
except Sunday.
G. A. Hai.lock, Aeu
KINCON, - M;V M1X1CO.
Bust Meals nml I nduiuKS in Town.
A.KS, Al.iCK lfi;l'KINS,
Prop: in! re.-- s.
ALOV l'KEISSIiJl,
ASS AVER AND CHE M
1ST,
HILLSnoitO, N AJ.
Aesay fl'ce nl Luidlaw building
west of Court House.
that. I)niiikenni'Mi4 in a d'Kt'ini' and t
wi nhrirnn. A tindv tilled trnm m. and nerves
ciuiili'ti ly Klint I l hy jit'iii d cid nr C"ii- -
i'U 2.0(l().(f (I aciem.f tjieir limdrt.
The interior depurtinent refnm d l- -
consider the d'iufnnt iih (pf irny
effect. LhhI winter, eiflit yeara iif
ter thin alleged treaty n signed,
a ratificHtion of the enuie whb
unnpled thron.'h croijjrepg jn H
rider to an Indian bill. When tiie
Kiowaa heard of thia proretdinjr
they employxd Jud'd Hprinper ti
plead tlirt cane nt WiiehinK'on
Having fe't ffenre in tin ponaea-
cures diaru.sca of the tom h and otln r
organs of digestion anil nutrition, and
eiifthlea the lly to be imilt up into vig-orous health by the assimil.itiou of the
nutrition extracted from food,
"1 wn tiiki-- with (he Krii.p?, which mnltrdIn hi'Hrl nn1 utiniiHch troiilil' ," wrilrs Mr. T. K.
C.imlill. ul Mimllnlirt, Co.. N. C. "I
wn uiinlilf Id dn uiivllitiiK K'Kxl part of thelime I wnSe to Dr. I'li-rr-r nlin mv
h;ivini lull ronfi.li iirr tit hi. tur.l'ciiif Hi
mr tciliilc hi'(n1ilrii MiMlicnl OlsroviTv,'
whih I i . llvlurp I hnd linihrrt tin- wioiulboltir I hrifitn lo fcrl tirtli-r- . 1 hnvr iisrcl
i linltl. I fri-- llmiiklul lof'.nil Tor
I hive iprrivi-.- l from l.r Mn.IihI Inwitvrry. I run highly rrri.mmrtlil it lo11 jiftitinn nil a (fo'il il nlf ineiliciur "lr. Pierce's Pellet cure constipation.
0,000 miners.
1
Governor Qtero seems to he
difliculry iu proving an
alibi. Up to data that
has not been Hiiriott iiceil.
r
Tbat gubernatorial appointment,
jret to come, Iihn caused the Hanta
' New fileiifian to Indulge in
Jiaiuf ul relapseof cholera iufaiiltun.
Mr. MoKinlay says lie don't
.want a tliinj terra. Teddy mid ha
didn't want the nomination for
.vice reaide,nt. (nit Iih took it. Tin
rnodesty of our groat men in truly
nloiiiHiiiiir.
miilit ji.h of intiiXieatn g li( ine'f, requueH
an flitidi'tti rrtphlilii of neiil raii.iiit! and
erailieating tli ih (i. iwn, Mid demreyitig tie
oraviiig for iiitnxicniilH. Siilti.rt.iH may
tniw dint) MifiiiHi lveH at linnm willinitt imli-lieit- y
i r 1hh i.f liinn frnm lupmu'ss hv illis
wo; ilirful "IIiimk (loi.n I't'un" w!;ic!i liat
'ii eti after luanv m ium uf clom
soalv (Hid ii'iiitui'iit of Tim
faith fnl line aeei.i'il nig c ilii enl inns of ibis
wnTiilit fti i r ih iHi'toely c'ihmiu-tee- dto cure t lie iu.hI, eli lmatii rice, no
mallei' Iniw It a it a drinl.ni. (Mir reenrda
hIiow Mm marvel us t run; forniat inn of
tl;'iuiiMiid nf lii'uniia'tls into Hnlnr iiuius-trini-
inel r r''-!i- t men.
WIMi-- t (II HI VOI'lt III'SHWDS!!
'MllldlliKN Cl liK Vol It FA i ilr. lis!
I Ins remedy 1.1 Hi no aense a tin titiin I. lit
isa siieeilie fur this dmeiee onlv, and ia so
FRANK 1. GiVEN, M. D
IJll.l.SH 'l; N. M.
Odice-rost-OI- Vice Drug Store.
dioii of their liniln, tiiry ive cjre.'i'-l- y
improved thun, nlll t, (,ro.
perty Ih of In re value, IJpnri sijrh
START A BUSINESS OF
Your Oictxi !
Our oew book entitled "40
Money-Makin- Ideas," )g worili
its weight in gold to every man who
wants to start a legitimate, paying
mail order business, It tells you
m hat to do and how lo do it siic
CPHsfnlly. Send lis 5()c to dy i nd
we will send you the hock, eud a
valuable manthly journal one yearfree.
CENTURY rUI'MKHING CO.,
Uox 73. Heron Lake, Minn.
TGMIIKSOK'S
(rated with a Bulphur candle, or
of camphor dropped on hurri-iti- (i
coals, befiiie clothinn ie stowni
a way in them, tbo danct-- fnuii
a atuto d facta the dcepojlirip of
these Indians of their bn.dn would
Hltilllullv (1 v i hi and .riniiei! t lint it is
llhllilllillV sollllile Pud il"IIHIIIlt to tlie
taste, so Mint it cm lie yiven m ti cup nf ti aIm nothing Ida thun a cue of ra inottini will br :n ally Imnem d.S'ht n ready to put away, fold
tional lobbery, A vigorouH fiuht
V. li. liUCHER,
N3TAHY PU3LIC.
Ffillsboro, . Jw.y, lexc
Latest reports from the J'hilip-iii-
indicate that E.nperor Mo.
Kiuley'a war in that country it.
.'onding' in about the same manner
nn King Kdward's war in Houth
Africa, with hard fighting.
nr eii.lf"e wit limit the knowledge of the iei'-sn- n
takine it. Thousands nf I): u ikarda
have cured tiieiiiHelveM Willi this jinc-elee-
leniedv, and as ma y more ha- e been cured
and made ten lale men hv having I lie
"I 'nan" ailmi' iKtuied bv lovin; friemln and
relatives (I'lthou the in cniVee or
tea, and be! ive today I ha I they d iaei ml i lineddi iekii 1 nf Ih ir own free will. Do tor
W.ut. Do not ha deluded by a pii'i lent and
nii.Hl ':uli't. '"iinnr ivenlH n Dnv ' nut ill
disei.Hii at unci and for nil l ime. h
' 'cm r I liit.n ( 'inm" is s hi at the cxtrenilv
will be made on both aides, as 20,.
000 bnir)'ra are prepaiitiir to in-
vade these lauds aa aoou iih the P.
peided pr sidentiitl proelHUia'ion ih
IfSUl'd I!oclv Mniiiitnlii NiiHh,
each article and lay in paper or
or cotton; aprinkle the bottom of
boxen or trunks with powdered
borax, cover with newspaper, Ho-i- i
placing the packtirea in ueatlv
pre-u- i 1 the top with paper ami
sprinkle over more borax.
If powdered borax m added to
the jwnter in which blankets e low prien f One la I ar. T I; nn nl i(':n.; iMi- -A few daya ao (le.11. MoArlhur CHLORIDE.Mr. K'lbert, Ne.iln nil I M;j MiniiieI laiiiMn i'i U'titeil in in n i l l , o hi l.m
in f aeh of e' ervbody a I rce' metit n"Te("leelnul I hau ol liers cor-li- u '''" to r.vi. Fine line of liquors and cig a.wired Ih oft fetmated message
."Ibe war is over." A later dia- -
wnehed, they may belaid mi a hlo-l- f
or hiij on a line without further
protection from moths. Word ami ' ''t't.' . r- l t: '.-- .patch, Jiowsver, sity that the
I'iiII direel ions a mi n:.v ea' h taeli.iye.
Si.M"'d nd i; u l.v skilled t ItViiieians whe i
r"llll'Sl''ll Wi'llll.llt. ej,!ill clnirue. Si 111 pip.
; w id 'o eiv iin' .if t..e world n rer . "f
i lie l..i;;.v I !,.,,t ); ;iii;) !.; M
'! i;i s V ' ir psv, o;.i(. ,, Villf.
'.et hi'i...
All o il .e poi.du.iee aliirliy coal! lei.fial.
Cull in and see meAfuerioiiua lost ono lieutenant k i
throe lieutenant wounded, and
i'.iirleli olIi'ia!iii(, it fie l.mi.e of Mr
and Mr. W.ln r II urn, h-- t Siiiiday.Afl'T Mm ceremony r. frfHliitinn vvi io
c I niid nil enj..v.lilo hill. ti ' ft 1Till' Hi- - irHeM t'l 'ilp'-- H Ml..
WI'ih A.r. aiai Mih Win, Kemin,Pink H.ilttv.tt. Mm. P.
,n,,i, ,Miman t ,l'iiili i eiviT,
When It emu, to Him proiimHtlentiiri
of hid !mi (nil inns u'ir np-o- . il il.. n.in.
Iiik expi-ri- an' iipa:uiii,i.ii wit I'aii
viuw'B veiit ililn tx aw i; niiiH H im hi. -
J3va enlisted ni en rounded in a ('in'"'4-V,v"- ' ?',r lT.',"' a'i-.'- J
li-light with the insurgents at Liar.
vYoika.
A TKUUIIMJi KXPL;.Nl()N
")f a (juci-lin- H'ove burned a
lady here frichlfully," writes N. .
l'.ilm. r, of Kirkinnn, la. ' 1'l.e
bent doctors cnnld not heal Ihprilil-- 1
ink' eore that followed, but Hm--
leu'a Arnieu Mdve entirely cured
WO Tier OF FOr5rEiT'.-- E.
eli lei mill W II v M, Weiiver,T.i ,hi.
'r lin . Slut S
I II II, ol .; el, o! on ,,,(i I,, eliy no' f rl il lle't
miwwm Mm poiv.T i.f Imikiii.r iiitu
of ntitlier eailli'M linn ir.' lM .,f
feel a'"' h'CHtiiiir bv Mm si lit, ..f hu
J. I. Morgaq is arranging for
lha estahlishrnsnt of an Aiiylo-Amernia- n
bank wiih a capital of
l,(XK),(0,0i)y The enormity of
this proposed financial institution
Livery Feed rnc3tab.e
C'lillii.pv, tla.Kiie 1 i. ivo, al.,1 S;ur. j,,
" i '
I le lo. h l ., i.
Wiiiid.'ifill mieiiii nil iIiIiCh all Hit. ntliinr .1
Cli;is. II. ilcycrs,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
WWalk id, gentlemen.
Olans of Ice Water
on the Hide.
I" """! in ,1" .I r... llil.iil i': ,n - in ,,lit.'" v nu'iii' o ,!,i
.."(,' l ion iii.oi' He.l'':.i lit Inn ... m lier c. in son ,m,l lie--
In tie- n- - AiiIimss Miniii-.- ' n.Biiii i, MumV OMilv, S, w ih'Mi
.i; ;a oi li ,1 ,,! i,
i n r I "i"'i- - -- of '' ,'i'on ';:iol of Hi" le
V 'I IlKl r In' I '111 "I ., !n; I," v '.ir
II. loo.- - C, Mlo :., ,,, , i Hi,i,; no v thus lilt. 'i' Ihi' ioi.li ,. l.v i,,il,,'!,,iii,,
il'p.ltn Peieri. T..U W in Infill r.
r.iv iniigii iBn it mi t linn tli il h i HII.bM;.)i,i,
.Mcx.
('iiNirsr ,o h i;.
1 )ep irt in nt. of tlin InP-rinr- ,
foiled S('ite I, Mid l):;iee.
(liagiiuHa the human latdv mh rendilv eipan, ju away he reali.ed, wheu the
(i or H 'ii in ti' ti a" ,, r i,io, or. l.m i,iine ilaik interior ol tlm di ;.tlin of l!m
earl li.papitalizalion of the following . n i M' iliniil'itcs iu ne. win r III
in III y in' liil, ;,'.i. In l !,,. ,.ii;,,. j, , .".oej ,'ASVM.i.iS bAM) A CViTi.K V).l.iind or.ice nl l it" 'r ire" M l'M ih 2-
-'. Ill.ilThem are to ndninir cxperls lureI'iiev .,n. : '. ''."" """"oomtiir i .r irin.il iTneerues ... .......... .. e "'" on , t,1 il .1.....' .,,
I'loo. rv (.1 ,1'" inm, r,...,,, ,),., ;,!
".'tt ie ' tli I of "ii ot I! v k .! Main i,
u.iti.i. m ii n ii, mill. MAttT'N' (HlN'AHOV,i''lrm iiihl!i'iilinli Mar 1ft,
ii .1 ' 'o'lin-- t ''nl ill y Si. ;M". ei,.,l.i n...... ,, , i , . IO v II I'll N 111. Ml
banks ia euumeratel as follnw-t- :
Hixty-aeye- n national banks in N.
V., I(X),0IK),(X:0. Uti.k of KnK-land- ,
$72,705,000; Jbtnk of France,
$;ifi,0(X),(X)(J.
iW -lie Well ihM-e- d with Mm ex l
OIK the disiriel presents,
'i in, i. .'.ii. i r 'i 'i i: ,, n i, , 'i
""liim :tl l eiiisidi. It s. it,,, ... 2 . I,In. itee h iilk.i i old. . I la lii, I, i, ...iltloil- I'ii'A-i- K. h it !,., net re
"i'l il .mil ul il nil I'm i. !,
h in n don id xniil ti,,,". hi, .1 ,'l,,i,.. ,1 ,;N .j,.,,,.;
the eft nil for 11,111 e n,i v ir leloi: -- iii'l . i,li v, inel nest .rlor In llo tl
0 ' mild It n l in n.ii H 'Itie.l n ion ,i,.,i . ,,m. t
Notice of Forfeiture.
To A. t. 11'ihi.itt, Ii lieirs, iiiliiil.ilsiriitnr. f
ii ii .'I' ll i i j m ;
$1()U HLWAli'D ,1()0.
The leaders if his paper will bo '. II ii.it e o li o vnl Hre l.eri'hy niilli'...,) thill
' tie nil !, i le iiniH M.ilen, hi. (lull"I,,, a, in,,, t Mori nr Hip an, Ipleased to ban that tin'fo is at !' ' M"'.1 " ." '" r '' "v l;,w.Repudiating the Declaration of
Independence. HI" ltli ' lililti Mill is lVI-!- 1.1
THE UN10N BAR !
The only firsbclasa place in town.
Always have on hand the fiuest
stock of Wined and
.... Liquors ....
We handle only the best ImDort- -
1'oetolTcp : IPHnhero, f'ii eonntyN. M. liiinee, AniniaK Uaiieh,, Sieira('(iiinty. Far marLF, nniler half crny
each', ar. Hin-- e brui.it iih ciiltie,hut on left Hliuuld .
',! HI ill II 'I lip, II. III" iloilllll Mill!', hllliHH'll tIH..1 Ml ,t'r,i
1' lie. IIftll'l riM III IV 'if II I Ht'itleast li iii on led dia nHn that
scieuce has been able to cure in allIlefore the craduatintr class of
inn. a i.iil, ii. n, fie l.'S Aii'.iiiho M iiiiiit,' im-tr- o
i. il'-r- l l limn . , N, M, tvtl v hi
rtji'l. ill- I'V t'. f "l'",u'r to il,,. t.o'ire f i.w t on of
ol i.,,iil n, ii , tin ,1 ,r i'i oiit in ih" lii" in ih'i'V
,1'tlr, of III. ,n n.i (' .iiinv. an, i i, (. ,r,i-
,1 in Hook No. I 'i,lnn ' iiii..i, ,. !.. jjll'll,a or lo o il ,iil n. in" il r 1, jo i.vt.-i.ii-
,, Sci'lion 2'. 2 . nl tin llevVel S, n ii' ii o iheI'till.'.l it:,l, ;. lo, Ih." - . II PM'.-llli- r
!U t. DiiP.i in"l limn, innl li Miiii, ii niii iv .:hiii
fhalawschoulof ih UniveiKily of,i,,4HU,H' ll,,it is (Warrb,
Polorado, at liouUbr, Hon, Mnw-J11"1- (Jatanh Curo is the only
A linn ion , t. I'imniin :
er nil i: lo'i iiir ii in mii.tt in ii,i , ,,, B,h" ' '"'e isl. n, h mI'.oo , i,,, ,, f,
it le '. I hum, noil 'hill. - l hi holne - le ,! .on v Nl'uvi, ,1,.. i,. ii,.ii ., ,,,i ..(,,;In' llllnl Simrs, II", 111 I on ,,.),, (. yi i.i:iis nl -- a. line i,
r i' - not ' e ' (i III' rli,;,.,v.i!ei,t ill' (lie ,1,,.
I II net III In- N i vv l,ir n. t ',,1 1( ih,. n,)Vill III' I II t li Nntlev hh m n,.il. f..L,u ,(j'hoi Ine or II liri-r- llnrlll III" ir ill, f.. , ,,,(he nr inn eilnT w.tr .n uliel, (i,,. ,ii,,Miles l.i ,y nn. he eiiKiK,.., i,i,, ,il .,,),,,"''I l.v loi'ttl'.t In iiei e ,1. n ,. ,l
ed and Domestic (hearsf'' left, hip, Poiion left bin. "V-i-
..,niH ....
' Ftposilivo cure known to the medical eJlallolt, deau of the law fuenliv, W Oleft side rihl hi;,,
2-- J rit'lil li ii.ami federal judgn at Denver, da-- ! fratei nity. t'nturi b beiiijr a con-
stitutional disease, requires neon 22 riK,t thigh.) " SilI1": animal
. t'
1 1
,11": III!.!,,!!"" I., lull.! ,' tnill yil'l lull ill
I',,;1 t roli'iitiiit" oiir oit!toi'!',,'i til hHiil i'X- -
ii nl i & e i n. ,, t In "il it niiii,., voin in-- !
r I ,, II" one ii hi Ii" 'on. Hi., nroiii rii i f
i,e n r o ,1. 'in l"r Mini ti.ia i: nr .millie' -i ,1 it,it'll".,
inn, .1, I'i Ii. :i. 111. II.
THOMAS M A II Alt
Mv.t iil! l enl oii, K"l. IR. 1:11!',.
I Kn . I piililu HUiin r- eli 1
Jiverd the following addret-s- ,
which has met with almoHt univer-
sal approval here: "The spectacle
presented ia that of a nation in re
hellion against absolute power and
achieving it independence, of such
power by forco of rioi; after- -
stilutioiisl treamiint. II.iII'h t'al.
itnh Cure is taken internally, set
ien directly upon the blond an I
mucus surf hcn of the nyateni, t lieie
by detdroviiig the foundation of
the disease, and pvini the p iMent
Try them and you will be con-
vinced.
OAl.I.EN It RON.. Proprietor..
HUXSliOKO, Kkw J1KXICO.
S'paIoiiTiwon
TOM MURPHY, Prop.
l,T Mlllon.e III ICl.ll.... .11 H.l.Ml, ,l II)ii l k M. ii ,M. ,',l,
.,i ,1 ,. i!,.. ;,..
met Hoieiv, f m Ih" l,;'ni,.,, lii,, 0",.lu l l. I f u i . ,M M
Tlie a n. I e.uileslMiit hsvlli(, .i h liroaer milil'iMI, !iio,l A.,M an, lllnl. I ton!, ,1 ,,,),on Cut nit l ihn, ,11,,;; I,,. ., , iM, mil
nf tlili, mi. h I, inn ii, ,1 I,.. m,i,., .1 , I,., , oyMl". ..,1 a, ,.1 ili e I, l!i il mi,.i n.iili'ii t, Kvei,
liy iliii'iiinl
,iiii,r .i.iiilcHI mi,
I Mll. MOI.IUN i(,li''""-p-lift Ciilili.nili.i, April 2i,
L A U fleft sl.'e) horsr.
11 ileft ihotdil. r,
W.S. 1I!)1':VKJJ MmiBeer.
1
a wok i n v suticK.s.son.
Something New I 'mler the Sun."strentith by building up tin eon.
dilution and aieitinj; nature in
its work. Tim proprietors hiv,
so inuchfitith in its curative p, w.'rs
thit they ntVer One Hundred Dot
AddteM5 ; iJeruiusH, N. JI,
ltange Near HennoRrt . M
A, I !Vrt"rR lino- - inm to uure ("nlanli
hy the use nf i iudcrn, no jit pukc:', inliti em
and dm, in ia i n u rni. I In ir ioW(iern
ory tut hf iiinmiotiri 1111 lehrmieH (atiMim
them to crack 0,1 u mid hind,lie i l amds i,...t in the in hale i.h
i, nve cut iri Iv ei.i en the a, one ii,eii;lii;o ih
1.1 a' ' In ll-- maker have a nut .1 1 ; ciii . lit In
NoriCH IOU lM HI.ICAIIuN.
li,.i!irlmi .M f ih,. Interior.
l.nnil oilt.-- m him ('r,i'c, V, M, ' iApol tt l:hl iNOTICK IhIiitpI y t't n lh, t, illoic.l"ir ii'iiiin! "iii r li., n ,! a. a,.. ,,f i,i,i,..lion In lmil. II ii er-.- in , i,,,, ,r( f a,, ,. !,(,,,n t ih it .iii.l it nt v f,,, , , :I t, --
. I'. Iln'l, I'rillmlH ('."ili, Hl HiilKl.nrn, NM., en Ion lt, I'.lnl,
rool and Billiards
Hillsboro, . . N Mpuh'ch lilnl i'11'linentn c irnt leieh the
,hii.e. An (Md and e (perieiiced irnc
wsrds government eatitblirhed in
protest egniijHt abaolute power and
professing to rultfonly by he cm-pen- t
of the peopla and according
lo their will, an autonomous t
which claiinod only the
tifcbt of self rula for the people and
disclsimed anil only in other lands
pud over other people. Such was
he United Slates of America at
fhe end of the eighteenth century.
Poe hundred years later, the mum!
pation and govn nuient in total d.s- -
mcrard f 111 nntiit'ik nn r li 1.1. ,
Urs for any Hint it t ills to cure.
Send for IihI of tetiuioiHlH,
Ad.ire.H. J. CHKNNKV ,t J'O
Toledo, (), Hold by I'i Ut)j;'sts. 75e.
Hall's Fatui'y IMIs are the best.
l MH IM' li! l;(.v ll,i.,..,il V
211. I.lor mi,hi,, Xh.sK17 -- !l. R
., S . M II,.,,lie oo in tin- tol l. w iiee e t nrovp
li. XEWCOMB. II. U. HOLT
rSEWCORlB & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CHUCKS, - x. M.
'limner wini Inn tor nroiv ve:ir iinntH n
einse 'I '.iv an i of the treatnieiit.
ef I'litiu'-li- , in-- i Iict niel. ctoil n tie,,lnietit
vliieli t hen t n.i hi udv v d. not nnl ri
lit iv at niiee.liin main ally ell' e ( utaiih. hv rci'i'vi t ihe oaus, , :o;,inn; theill cliarveH. and ennn j nl i ti.-- in .. r
It is the in; y ren i ilv kt nvn turn ienc. (hut
net null V r. t'.e at'lieti d mr,n. Thn
vvonJi" f nl re'iie.lv ia knuuii a ' SNt;ii,KM
the (H AB(Mk.KlllATAlil.M ClHli" nd m ll.l
How to Prott f t Clotliiiig from
Mths.
I, . , ,o linnoii. r.'.niemo ,., ,,1,1 ni.livaluiiil l .n. I ,11 I, vn
I' II. j iiij.ll ., ,.f 1IIHO in, iI'" '1 ;e mo, ,.f Kill-- l . Vf.
"ij'-.- I . 11 1". ,.l 11,1-- ,I I liiij.l,.., f h i., ,,,r,i, S .KMlt. Sol
,i ,r.,
, , , s (.. ... . ....., Al.l t, tt(lt,
Wo
All Incicasit 'Ii nnile l Mamc a cut.
hi. i. ii, j..o-ftii- i low pern i.t nt inin.r,
eueti I'.ii Mi-'- cont i.ntii internal and ei;
tci'iiMl n etttcine milliciei i for ' f .ill m .tit h'a
1 I t iiesHsmmi ia atiprciaching' whf nyra established, repudiating every j tlfl, work of packing wy wii.t rdeclarfction of authority nnon irloib.. most l .l,.i,. .n.l in.t,.
FRANCISCO M.
BOJORQUC2.
RANGE, PALOMAb CREEK
t real ini !it ai d nvei v h J14 neoe siirv to i
( I 111. K . jy ' - : . wri l.m" in t'ii .inly imm ! et CiitarrhCnrcwhich it oama into pwer, with (er ii.mie ami in n,.w reoot-nue- hh ththe-- - onlv Mtte and .ini'iie cure for ih'U H'i',,iV.
lti it caie must le tkeu in ord. r
to avoid tba inroads of the ninth.
It is now ail efUbliehed fart that
haiuelesi peifidy taken into job.
peision other lauds and people mt; nia
uici'ii-iiii- i; iii.pa. it cures all.,,tlaiiiat, on (illicitly ,! iniuii'iit Iv Hi ,l n
wiininient to rule tliem susolutely B(i)ed jflotl.es ar mor liable to
power of tho eord jury fRm than such s are t .. . H;ink'e Nenr H.l'tihoro.Jn ft rii-h-t hip and side.
""""" T
dean, tirem-- e spots are said to be! ' "r"r 01 Watches,
niwti woniieriiilly (tnek to relirva HnVI'l Ver er 'nd in the He d.
Catarrh when I'tvlm'tiil oft-- n lend t" Con-iiii,i-
n- - "Mo rn km" will ( ou if yi.M
u. it at once. It in no witiinnry rcnietiy,lint A C iii, lelo t rrat nit-ti- t Vhl.tch ih p iNitive-I- v
minrmiteeil to cure ( Btarrti in any fnr.n
or Blaise il nx, J ., ,r.l l ii to tliu tlirtfioiiH
which aecuinpany each P'o'Liil'C- - lion'tInn sei.tl (or it at onw, ion! writ"
nl I Rrticu!ar aw to v,nr eondilion, and
Villi wilt r.C.I.e si'CImI H.I vice from ll,
incrt as I'.rat.ded on rj t jthe renting place vf the t'y; a thor-oug- h
inspection should, therefore, v. iii. ni ii Ual (n riiitit ni(1v.Kear Marks: 1. n and two lit9 ri,.h
un.lei l.it left.
C'huks
Jewelry, Phonographs and
Musical Instrutnents.
Fine lingraving a Specialty
te givsu all woolen articles early i
in the enaoa ( a preventive is,'
in hi cane, tetter than acute),!
and they idtou'd Im bun on the'
clothew line iu the snu for tin tn. i
diw'ov. rer of thia w mdeiful remedy reirardiin; your raw itlioiit ri"t t von -
Big Land Steal Charged.
It U possible, jf not probable,ht th Kiowa Indian lands iu
Southwestern Oklahoma will tint
p opeo! to ettlemeut by prepi-rlenlia- l
proclamation. They cer-jfiin'- y
will not bs if the tbares
gijlu by Judye Miiiitj;er in de.
viid the rpcu r ince nf 'Ssi rri'.n" tho
ttl'HUVTKkll CirHilHI t't ttn"
Sent in iwiil In mlilnnH in I lie T iiitt .l
LOCATION
NOTICES
I'or Sale at this Office.
St .ilea or nnatlit on receipt nf tine loIlar.Adilrwn IM.t. K :mn. HiVMV 11. til lis.
tirwdsy; after tins they should h Nex I door to Totuliosoo's Place.
wttl tenlen end denned. lfclos- -
et, drawers iud truuks are fumi- - IIILL.S130KO, 2f. M
I'ost Office Address: Lab rlonCOM PAN V. 'JXU and MarkBt Street,
I uiiueiui.
Sierra Count Advocate,
K.'iuruuJ Vroptu t. r.W. O. TuorSi, ills ilMMlie&byBTMKT1.V CAM!JB81BIITI.NBB.M8 OP
100 mum to Ad1 MliM.1 2a70
We. Villiamn, Mrs. H. M. VviU't.
sen. A McW'hiitor, litiuk llaijur
and seine Tew oilier delivered lo
D Wopster, representing tliu While
Itixer ('fiiilrt company id Min
iipiipclis--. 1,0.12 head of once, t'Vos
ami threes. Thei stock went to
South Dakota, Silver City Ex.
S A V K S 1 U O Fi; O I DEATH.
"Our Ittt'e tlauiii. r had an
fatal nttack uT whoiipiin;
cmijli Mid liioiu hilis," wiites Mrs.
W, IC. Htivilaml, of Ariitonk, N.
1.1 AUVANCK.
One Yfiur.
.Pis Month
Three Mud '.hi
One Month
fciiitjlu CojiU'H
Fine!WV... . t.10
AK I I
Euerg
I Garni tint
C inrmdeed. j sJi Li? In!cv i ry5 L..
Y.i "hut when all other remedies(irand Jury Report.rather than the p. nitenti iry, hut as theteiritnrv haa no in tiiiition i f the
former kind, there w is no a.tornalive.
Are made of the flneit beaver and nutria
fur in all the modish shapes and in all the
fashionable colors soft and stiff.
f.iilfil, wp Mived her life with Dr.
Kind's New Discovery, Our nieei .
who bml Uuimnmption in an ml --
v.met'il utae, also iisial this won-
derful medicine Hiid to-da- y she is
Safe, swift and sure is the pn perdesi lip! ion of (.'heath tin's f.iialive. Tali-lul- l.
Cure Cold in a d.ty Can be cur-
ried in vest pocket, l a y to take. Guar-
anteed, l'riee "Ji cents. For sale-- at the
Cost Cilice I'rg Sum.
Ask your dealer for them. If he la
out of them he will order for you.
ici feeily well." DwHperntu throat
To the linn. Ft ink W. Parker, Asso-ciit- 'j
islice of the Supieme Court of the
Tenitory nf New Mexico andJuluef
tlu Tiiird Judicial District thereof.
We, the Grand jury of the June term
A. D. l!H)l. having cot elude I our du y as
su h rerpeeifully submit ui.r final report
to your honor,
Tue iMimn (tees npp linted hy the fore--
in t'f the grand jury, to lave; tiuate the
various ellicial brunches of the county
have nmdea thorough cx uiiiinition mid
their reports are as follow s, to wit :
Aloys lYcis-c- r, I on-nu- of the Grand
and Inuui iliseiis.'s yit-- lo Dr. HENRY H. ROELOFS 6 CO.
Philadelphia.Ivinu'd New DisiMvery us to no
LAKE VALLEY,
P n't forget the lecture and nia.'ie l.in-toi-
hIkhv, lo be given at I.nhe Vid) y,
on Monday evering, June L'Jih. Tlie
KCV. Joseph McCOnlll II CiVeS tlK'MM'l.- -
tertniiin.enis for the pnrprs of raisin);
I. v ,.'T.a H.j.i.lilviii...... MIIIMIIIIIllllU,mt
HtlDAY, Jl'NE 14, VMl.
Tli is in fl:K
about July foiuth?
AdJitiunal local on nt'cuii.i rmge.
T. C. Lung lias h new Htoie sign.
Will llill.-bnr-o celebrate on the 4tb.
Hurry Klliott in visiting W. J. lior-lan-
Oonit is over anJ the 'own is Hiillei iiii,'
a rlase.
Finest line of cigars in town ut th
1 In ion Bar.
Mr tl. VV. GravHou ettme in on Sat
urtlay's coach.
II. A Rintfor iH (fathering another
hipnic-n- t of ca'tlf.
Manuel A ration 1 ft for his home at
El 1'hso hint flutnnluy.
The iit ofll- e h.s Iwpii abundantly
pupplcd with si'iwn (l'K)r.t.
The working fun-eo- the M limits liieh-nitin- il
is be.ng gnd'ially inure inuti.
The toauher's i'm'it it ! f r O.'int coii'i-t- y
will open at S Ivor C'ily nuxl M jmt.iy.
Il'yon've mure than you know
wl.at to do i:li, pay up your ovi rilui.'
.
The Kiaiul jury w: s ilifcharppd Fri-la- y
aft'rniMjn. That hotly ruturiuvl
Feyen inJii tmi iiIh.
Windy tlHya and cool niyhtfl uie not
T
oilier medicine on earth. Infnlli
ide for (aonghs and Colds. f)0c
and ?l.()() hot ties at V, 0. Miller'n
drug htore.
Ariesiau w iler has been struck nl a
depth of SL'Ofe.-- t on the hih in.'sa twelvu
Jury, June term, I DO I , District Court,
Sierra ci unty, N. M .
Sir; We, y..tir c nunitlce, nppointeil miles Hoiilhetist (if Koswell, at the high
est oi.,t between Hoswcll and Ha;er
SIERRA COUNTY BANK
im.liHIJOUO. MKW MKXICO.
A General tianking Business Transacted
J. jr. 'AULL?ll$t President.
IV. II. IWCHER, Cashter.
funds to hdp build a church nt .Vt'Mlla
1'ark. Many i f our boys ai d girls d
the college at Mesilla. In our
Christian li'id it is quite necessary tohave i hurt he?.. Our cljil.li- - n will have
ti e privilege of nljendhu tht kc chun lies
ami receiving tlt- he"elit.". It is to b.-- I
oped that cv. ry one w dl come an 1 h: lp
a v od t mi e, ,nul on j y a first cia' s cn-- h
Ttainm ni at il'.e sunn liuie. Admis-
sion, L'o , chil lrt ii I iiu.
I'ou't forgi t the i hurch services to b"
In Id lit the (.'. F. riKUIl OU Sunday at 11
a. in ami 7:30 p. in. A imissinn, fceo.
Mii-- s Flla and Archie M a's, nNo Dr.
I'eal-- ' t wo (ihieat dauh'eis, Miss l'.illie
tind Kthi 1, le'.i on M, nd,y for lesion,
.Mii.s, l'iiey will vi-- ii for some (tint with
a brotbet vh., lvs theie. Tin-littl-
to examine tuc hooks if (inanees nf Hie
C. unty of Sierra, Ter.iinry o( New Mex- -
Co, beg leave to repot t a" toil ws:
'Flint we have m .do ex imiiuilioim of
tiv ho: ks of tun od'u'cs of the County
Clerk, Treasurer and i
and of the Assessor and have i'tm.-.- them
in due form an 1 well k' pi. We Ibid the
fi'ianciitl ceiiddiou cf the county as
by the htmUd of the ('ill', rent
to be in fod iw
iNO'tlVI'KIINK.SS.
Current bonds IS "J. $10, (HI ) 00
Kiutliiiir Fiieiisi(im.'H!8. Jitt.HOi) CO
k r
man. This, it is bilieved, Sittleslhe
wiiter prohhmi for Ihousan lsof acres of
feitdo but and 1 iial, on which oi;e man Is
said to have lost ifle.OiHI trjinfc' t i irriito
nil ondiiiid hy water raised from a deep
well by means of a (j.is( line engine. Fx.
didn't nnvToit money.
Tlie Jliihtnii tnaii, wlio lately mar-
ried a idckly, rich younn woman, is
happy now, for lie (jot Dr. King'n
New Life IMIh, which restoretl her
to pi rfect health. Infallible for
Jaundice, HiliousneKH, Malaria,
Fever and Ay in and all Iii ver nnd
.Sti)inneh troubles. (! nllo Imt ef.
fictive. Only 2.1c at 0. t Miller's
tinier ht.ire.
-C. C. Miller,--
g.rU will slay two yitais mil attend
si I o I.
Mrs. Price and little s in, of Hitch, N.
M., is v siijiij; in (own, Uie hue-t,- s of
Maj, Morgans and family.
:ViissC!lnr i I'li.-titii-- i ii, o 8 lver Cily, iill.8V0 O'l
Ti;ti iiriiicu.
IStill 00
.',i: il
i.',7" Oil
0,::.,s
Tiiil ti'J
.Tl 41
T al
IN II .
General t 'oiin y i''tiud-- . . .
Una l' nnd
Co.irt Fir d
In't'iest Fund
C 'lift house rep ir f,i',. .
Wii animal b.m ily fund
Si!i'.'n; fui d, fundin,;
ho (I't. lSS'l
Sinl.i'i); fan. I. curie t t
bonds, l.i !,)
DRUGS 1 STATIONERY.
Paints, Oils ami Window Class.
Ord.M-- s ly Mail (iivin LCsjuicial Attention
IViiscrijitions ConijuniniU'il Day and Night
IIIM.SliOKC), , 1Iew Mexico.
Jose Dolores Salazar of Uio Arribn
cnun'y brs been arnsied for putyhcni,
and the case is a p'cular one. Sala.tir
4 0l." iKI.j mxusod of luiindiiu? a nine year old
boy. .on the cheek, on his hltle hau ls
S!(J it'ii iiii. i;l thiirhs. ilh n hot, iron usetl lo
hiinid shei p, dis'li'.urini; the boy. The
1 5 ,r :s Si 7 y , n Mas htildini! ii sheep to be briinditlTd
I oi.i.i c i Twtv
$ 0,Y. !r 11110
hut Ibe imbed lore uviv,', un I S.llay, T
in D m nun', it iu t hiiiK-d- biaiidetl tiie boy
ni.teal.-K- x.Tax is ('.!. i, i. ii in v i
Vtl.il 11 l o ii.'.) in t'tiic I ! ,iM't el'
t:i Cocht.
Yi a; H:i:i , f
l.i;;;it no
L'.S-.f- Hl
:l,')H ris
Kcrp Yovr Dowf
Constipation or dian Iiom when
your bowels nro out of order. Cas-circ- ls
Camly ('a'harlic will fiinkc
thetii art naturally. ( ieiminC tablets
stamped C. C. C. Never sold iu
bulk. All ilrtij.',giiii,i, ioc.
" 1 'M
" lill
" H'i
" i:r.
" ,;;) I an I 1m f. re
! a'K'iest of ,.s( I'eai'l Parks, at herhoin on th-- beienda .
Mr. W. G. Met ii klen ii'id Home par-
ties of ( li ie t;o, have onich.ised amine
it Ticrr.i I'd inc. i. Mr. J. II. Jolieund
Mr. Thi.s. lield nm on Monday to
t ike charge of the mine. They will put
men :it work rijdit awsy.
Mr lb my Schmidt, who Ins been
visiting in town the past month, left l ist
week for Allnnpieiijiie.
Mr. Cy. Thus and fiimi'y an 1 Mr.
Miles Huwkiii'i are iimkinj;
to Ink'i a tr p 'n the (M i. They have
tiicir wagon ad painted in glowing colo-- s
of red, mid it is i ow the one blight p.,ck
n (he 1 (I a npe iii our Homhro old .own.
We shall miss it wh"il its gone. Wo
d n't kmc.v v, hy they painied it red un--
c ne lhay got 1st it wunld lo
oa.sicr to I'm I t '.ein. Bah.
Mv f' i.'inl, me you sid't.'.ing from any
p.linfi.l and i.em ying skin disease, Sll Ii
;is liitigwot'in, Tel.t-'i'- niiy-thin-- .'
s in lar. If so, ju.--t trv one box of
Hunt's I tire Jt never fills Guaran-
teed. I'lice 50 cents. For sale at the
Post OHiec Drug Store,
FAIKV1EW.'
Ch'is H.mrn has started in to gather
his Bar H M, X Y Z and K Y. hrands ,,f
wittle forehipm-o- l. He expe 'is to ca'h
er about. 10U) head ami ship theiu in a
few w.iks.
A wedding, in which Koliert Nidll and
Miss Minnie Dtuiron were I In' principals,
oceuindat Walter llearn 's ranch , a lit
tie later than IolIi noon, hist Sundav,
Judge !' rick odiciiiting After return-
ing the judge made the statement that
his services were ergige l for another
couple mi the Fairview side in the near
future and now tveryliody is nnderingfind speculating who comes next,
lohii Pninron and family li ft for Ari-zon- a
la- -t week, exci ptinjj Miss M innie,
who left Sunday afternoon fortheNe ll
ra ich on 'I'm key creek, wh-r- she w II
lie queen of hearts and boss cook in the
future,
The d fTerent visitors to the county
seat have nil returne I and are doing bus-i- n
m at. the;r old stands.
i7.;;;ii w
liTuraHt to the ice crt-Bi- iiiiiimmcturers
nin! the ice grower.
P. J'isiiifjer, Gcorae Disinrcr and
ICdilie (,'ullnril have nono to the uioun-tani- a
in (jne.it of h'ar.
K. H. Hopper in ide a car nhipmont of
one iind count' iliul.-- to the El Puao
imialtnr a few d.iya iu,'u.
Ir. A. P. Morrison deliyreil twiof
bin intcrestinif sermons here hint huuday
inorniiif,' and evening.
Dr. F. I. (liven returned f'.-i- Lns
I'al inaH WcdneMilay wherrt he ha t ben
to attend hmVitiiI firli pei p!e.
W. I.. O'Kellvand Hn Hartly came in
fri in Grunt coiiniy late hii-- t week. Th. y
'pecf to visit Mr. O'Koliv at I.on
United, California, next iiionib,
Mr. Kawr, n brother of Mr. John
KiMrr of the II. M. & M. Co , arrived
here lasl nitfht from New York. Mr.
Ka-e- r i now in Denver and is expected
b. re in a few day- .
"( 'hildienV f)a' program by the Sun-
day Srfio 1. Sunday evoniPK. at 7:iH
Bhiiip. Christian Comfort Sum. ay
inornii fTMllijeet. Invitations every body.
11. K. I'ahkkh. pastor.
Grant cuiity (Mines to tli f front w ith
another minder, thi time at Pinos Altos.
Last Sunday nnTnini Trinidad I'araja
W.ia found lyiiiK in the middle of the
ctreet w ith his head crushed to a pulp.
Inan Molina, the crazy Mexican, who
nuirdeied .luan Trujillo, wan ndjudRed
insane by the court, and will be pi iced
In the insane asylum at LasVe .aa-soi- m
us there is a vacancy in that ina;itUt:ou
for him.
No equal on earth ha Hunt's Lightning
Oil for Khnumati-tr- i and Nurakda, as
well as Sprains, Cuts. Burns, Bruises,
and Insect Bites and Stings. Guiiran-Uwd- .
Price 'r and 50 vi.ia. For sale at
tlie l'oat OtHoe Unix Store.
E. C Watson, who was the principal
witness for the pimeiuti n in th" Powell
murder cas. and wh has been d 'tain d
here since last January, left for C ipitanlast Saturday. Mr. Wat Kin was allowed
fifty cents a day while waiting for the
trial to cOine off.
District Attorney T.lowellvn, Court In-
terpreter Van Patten and 0. B Lllewl-ly- n
left Satuid iy inorniiiu for fleminit;
Court Stenographer Hil' left Sunday,
Jud ro Parker an I Clerk of the Court Mi't
cliell went out Monday toDeining where
ourt convened Tuesday.
The commissioner of the general land
office has recoimn nd d tint 17.0S0
eheep nd 1.450 noats be allowed
to graze in the Gla forest reserve. New
Mexico. The limit, is 30,000 cattle and
6,000 horned. Independent.
Mr. and Mrs. II. H. Williams, Frank
Calhoun and K. Gran Ijein were in fiom
Cuehilto 'his week on business. Mrs.
VilliaiPS lias purchased from Calhoun
mid Gran Ijean the H 3 B brand i f rattle
ind ranches in the Cuehill w. fjnnei ly
owned by Julius Welled) an sen.
yrofssor Kdwin Walters and his In- -
JAS. DALGLISH.
Www (tocerio,
Set nbicv ciub 6icjai:.
TEAS, GOFFBS, SPIGES & EXTRACTS
Hn-dwart"- . Native and California Fruits in Season.
Socorro's m;i vor bus received a ' ommii'
niciition from New York parties iiskinu
i n- e.'i iduK the (ipliiirtlliiities f r eslab
lis'iiUi! a Invo fiicrury in this city.
inforina' ion ivinecriiinif the facil-ilie- s
oll'ered ill tins point has been for-
warded, incln linK the fact Hint Hocorrn
is the c u t r of a 1 iri;e jjoat breeding
area. As an aditiomil iiiduccmcn' (he
donation of a d irttblu tiael. of bind wis
pit mised, the title to be us
siKiii as ground should be broken for the
Inil ling f the factory. Chi. flon.
Tola i ir::i',!i-i.- ti,')
V, Jil.tlOliUoOII,
T. T. I kk,
AiausoN'sK lit i K ii w r.
'oinmillee.
Al ys I're's i r, For-m-- of the Gi.ind
Jury, Jute lerm, 10)!, District Couit.
Sierra county, N. M.
K,r: We, ih.i e. iiiiiiilteo nppnuited to
exuniine Court hi.u-- e and jail, I'md the
Court hoiisii in H od shape and condi-
tion and th- - jail and jail yaul liepl el mi
i nd in i;ood order. We hope theeountv
n ay scon be able t i bail I a lit w j dl in
lieu of the present on" which wiciiih to
have outlived ils usefulness.
John Dw ii n.
Tom as A he vim. Committee.
Ki.ua TuAPoiin.
W", tho'raml jury, have OTamiued in-t-
nil matters brought before un. and
true hills in several C IS 'S. We
V
Tt ft V A IfN h.r AC. T. Brown, of Socorro, rea died I ho S.il'ranie Sundav havinit Dr. .1. K. Howes, think t! a' in ' of disorderly con bu tof MimiPiipoIis, Minn., w ith him. They where no liariii has Ivhui done or intend
ere lo kin around for few beforedays , the c .use nf justice rn'iiht have beenreturning. '
K(lnra!H Tour Knwels Willi rinmroM.
("iinrly Cnl imri lc, r.urn coiihi Ijiui Ion fnrcvor.
10t:,i.ic. 11 U U. I', tall, ilruuKlNiH refund money.
W. A. Hheppiiid bus been nrrestetl lit
San Miircial a id placed in Jail at Suet rro.
lie is cluirKivl with a kiilieff which to k
place in Peccs county, Texas, and for
which he was recently indited. Hhcp-pur-
came t H.tn Maiciid some time an')
With i band of horses and took np a
ranch near that town. A few monlhs
iiKi he went to H dishorn nd opened up a
restaurant and thai proviii(,'a failure, be
retur.ied to S m M ireial, followod a few
tliys later by I. is ai re it. He haa no fear
of conviction, but will nivo no infoimv
tioii re.anling trio killing. New Mexb
tun.
Him- Are Tour Kl!nr'f
T)r TfnM'1' Si'itrati I'UUctirt.Hll Itlilnfd III. Fm
plu Iieo. Add. fc.crliug llcia-d- I ti .CLic-aB- or W. V.
f.
m
served bet'er if t he justice of th" peace
woul punish the culprits at once as it is
don.) in s una nrvcitntts, in lien of re-
man Ihfr them to D'O rand jury.
We thank the Honorable Court and
officers connected wit. i it, for t he coin
exten le i 'to tho jury and, miw.hnv
M'S. Mayer srnrted Tue? lay for Port- -
bind, Ore., m a visit to her daughter,Mrs. Johnson. She will sp n.d : par' ofher iiH on the .Sound for the of
her health.
Prof. Ilerrick. aecompiniel bv his
wifenrn canipod on the east side of theCuchill i ra"L'e. !, t Mom 1ft v a U'ddoti
'i.)W
iffhe ' lo beloaded with minirit tools, rnmp on' fit inK com l i led our I i'mis, w.)aid I'rub, Mccomnauied by Messrs. Me- -I....l ... .....1 li. .
..l - :.r'.Ai.ors Phkissiii. f ireman.. .... i,f n,,', .MiiioixiT mini over tnu
ranire, conerij,' hack empt v. We hoptln.t it means that the Prof, has cauht
on.
) - aSEVEN'" YEA IIS IN JJKD.
"Will wonders never cease?''
inquirn the friends of Mrs. L.
Peaee.of liiiwrence, Ivhuhmh. They
knew eh hud been nimble to leave
fprestmS daughter. Miss Mu le, came n
fnitn Pi.lom Wednesday sipndinif
Tlmrsdy witti h"re. re-
turning home this morning- - The Pro-
fessor and his daughter tire most interest-in- .'
and entertainiiui and it is hoped they
Pirertsdmot neplei-- t vonr ehiriren's
C'Hiehs. Sore Throat'' Cob's, Fte., th'(V
often h nl to fatal re.ti'ts.
'Iy SimmonsCoiivrh Syrnji. in(o and sure.
V. A. Shcpptrd wnles his family that
ho is k'skI spoils and will s ion be back
in San M ireial purifo I of the charip) of
niiirdt!r ft.r which he was taken back t )
Ti x is. lb) is HecnriiiK witnesses for n
, irf.,M trial Tti (n en
will soon favor their friends wi'h an ithpr Cfi iraiite,- - I Prve ''. ami r0 tents Vi.r
visit. Mi8 Walters expects to soon go g ,o ut the Olfh; Drier Stora her bed in novnn vesrs on Hfconnt
evid'-- t H.'jainst him. Buiww I A te.tHerf 'Zrill h,.,..!ofkidnev and liver trouble, l.er- - tangibleM ireial I'.ec.r" :?n;.7,r.!e0! in,t from t East. (Carrie, a ' vne prostratiou nn-- general debil- - WULKSALE AND UETAIL DEALERS INin u,'.' - 4
small arsensl with him, poes out ''; but,"l'hr'e l otlles of Llectrio
mSBBBSS52
nitfh' ' 'un,, ,wo nien held np the
Store of F.lliott A Brow-pri- snd the
p.iSt-ofBc- 8 t Rineon, and made pootl
their escape At Deininp, List 8atur-dv- ,
at lOo'clock a in , s lone highway-
man entered the hsrlwirt store of W
C. Wsllis, htlti up lh proprietor and
tro customers, trot between flO.rtO snd
50 in cash, got on his horse and rule
way.
prospecting with a shofpun and
fiVhinfr r d, luiyg a salted claim
aiid gets mouev from mother t(
come home on in the fall. Mining
Rejiorter.
lM.PK.t ATt'llNKP,j.
ATT( E KYS AT LAW.
HII.VKR CITV, - N. MKX
j, e :h H. Biinhin. W. If. H. Liewdlvn.
UII.Mlvf If. II. IXF.WKfXYN.
f''itrkt Attn ncr Tlol (1 JurtleUI I) t )c.
LAS !K1!;M, KKW MKXICO
I'-- i re la l' f1" rl'xirt" of Kironl In New
Mexico inl Northern Ta.
Bitters enabled me to wa'fe, she
writt s, "utid in thiee rnontlis I felt
like a new peison." Women suf-
fering from MeHdch, Hickache,
NerV')ii8nes, 8leepleinDesB, Me-
lancholy, Fainting nnd Dizzy
Spells will Gnd it ft priceless bles-
sing. Try it. S itiefiotion is ensr-atitee-
On!y 50o at 0. C. Miller's
rnrrv 1 nnrcat stock ol Coods in Sierra Count?
11 1 I I - - -
Yo'l cannot affird to tr: fin with a
o;li. It mav result in some Sf lions if
not fatal uiahtdy. Take time hv the fore-loo- k
an. I ue Simo.s' Couh Syrup,
(iuarantee-l- Pti e '' and iV) cents.
For sale at th !" st (Mlice lru Ftore.
There are Clteen p i oai-r- s to lie tried
at the present term of Luna county court.
Pheriff Cttsndler, aeeonipanied bv
rvpiltv Sheriff Yaple. left Tue.lay forganU't'e in charge H. D Allen who,
if b lives long en Ujh, mill be a perms-oeii- t
resident of that city for th next fif-
ty years. Allen ifoea np for kilhmr rtuck
Powell, the jury fin ling a verdict in the
yecontt dejrre. Allen well satis- -
1
-i- ll, thai vmAiM i m .a... 1 TIa trttt
We buy friva fir-- t H na U, anJ Oar Trice. Defy Competition.E.E. BURLINCAME Sl CO.,drug utorf.
a oft IV AfTlftE . CHEMICAL
The JarL-ee- t cattle ehinmeilt of AOOAI UmUt LABORATORY W-LA- KS VALLEY and KILLSBORO
BsmplMbrmsllotWhile onr county jal is iimj tepaireu the week was msde last Monday . ' KMsblUhw) la CoIoralo.l8A&.
lat dsle, llolaoti Hro., I). II. fohj Sllfef BultlOB "o? i Ma an auarruncHASio.On th
Tullock, E. M. Walker, II. ConcentritloB JKt-wt- l.T
off dead easv. The other prisoner, Karl f an.l Its s'eel c.- e- m tireij put in,
who pl.l !, Ity to horse these prisoners are l. l i for s de w y, ulh-- y wid brVslin. i" county jail.g't hr. y-- in the pen.
Thompson i a irresponsible youth and1 ''mil bt here to day for tiial
juould have bceuaent to a reform ichovl .
S Lawraaae St.. Deavar. vi.Speed, T.J. Claik, er., JJrou
r? ii-- - -
PARJ THE ROYAL JEWELS. 12 a MiUoit Dollars' iB: rfry "K-- s"'i7
Iv jl.'iitfd (ifiv. n htimWfc.a Tr Ara la I'awa a 'TaJeakl. of atoaarek 4n
Royal people are much ifiweu to the
iu tlife Unitt-- Sin(-- liy liif friction rocfefi of rlr-.iinn- yet it'a r t niifin coinpMrfd w ith U.p tin.e hik! v. iu.t.i! i ulitiii.y: thein. It's all
fj" III! I tvy ijfdiiit'g tuny l.e wnt-lie-d hh in, i.i.f kirip, vioolpn
X.S, loHi.kctf left rwft utid ilet and cltB! I i.l i.ol hlii in.koi. ; lure cur-(niii- fi
f!et: (I viiU nut lirciikiuj a tlntuid. Ii'mu thf-(- wl.ere I I tee of
Hiiit'l ine in Fe.veil in (.no wt k.RIFLES and NEW
accumulation of jewel of pieat
'price, and they take rapeclal rare
that theae bauble arc nut atolcn.
Mao' of the "crown jewel"
which ara ahown to vlaitora to the
.Tower of London ara
"pale," tba j
real grin bailiff aeeured In atrong j
ault in iron bound boxe. The,
jewel of the Kuaaian Imperial fain- -
liy form ona of tba mntt valuable j
1KING OF CAROli , T'HAT'tf u liy it id (uev on ilic c.lmhHH biki
...v Wif opeiiitor. Jhni't wiihtp your miiiiey,
' ftldt tiou Mint etroi.ntlt . i. vl'lipn
li lm lironrtit permanent relief to a mll- - is ;i
---
--
; ;, K . ii chi I HVB at) tlp-l- o itH'o hipoi iiinminr
X Jr--; witli ncry convpi,ii'riet ton cooH vhm.
PISTOLS
lmvo. jiintly farnfil flifirrrpn-1;itio- n
for Accuracy, Durnbil-It- y
and Penetration. w
TI1R CRACK SHOT i very
if)iii;ir aiiKitifr t!i Iioys. A
t.ikf down, ccurat .2- - cili-I- kt
i illf fur only 84.00.
Where tluwe rili-- are not mild by
den in, v.e will Hotiil aitiiie exptvui
jiri' :iid on reeeipt of priee.
Hi.'imp fur e.itjilitu ileficriliiiii eompleli)
linn iiiid emiuniiinj; vulimijle iiifoim-ulin- n
to fbooteru:
Inl J. Ste-eh- ."MS IHD Tocl Co.
P. 0. tn '."il.1 CHICOPtE fAUS, MAS 5.
MEXICO S
iin' rni v. amen iii ho ernin ttmtr
way to prematura irruve. Iln, M it, hell
n tt. In heulth, v hen Wine
ef la Mint perffiifiit-i- l "wmMt' rful cure"
In her m. hli KuUered vi II )i tliofanliiirof the vinniti, lenirorrhi
ami jn.fi,i. menat nintlon. Thn weekly
n.jniirM.-(- . ol ttm im.ib... furl ii lniUml" r winlitv in, n .hi tu a .liy-Ic-wreek. Mei tinrvriiia avutem kuv
way. 'Ilien enmo th trinl of Winn nf
f iir'liil nr.il th eitni. Mm. MhrheU ae,. rieni cnn-li- t l, pomiuenil Wine ofI anlnl til eiiflnrlnK wnim n In wur'U ofliurninK eliemeiieB
VtTNE4M
N i1hm Ih"" r'Hfh of r'l. Writrifn who
try It nr Auk vour firagni1iT ft hottln nf WirifM.f (''Hf.liil, Bixl ilo
not take a utt!tut If tftnU-r- you.
Mr, Wllllf M't'-hi)!- Fonlh HnHnn. N T.f
itrton rnlh-r- s heel tt hnywliere. io
lio'.pH t(. f ill i t'j"; i. ii u (i. id lo fi.'iik tip ihk!
i- - t.iiii i n nriiii h i r ilrv - nt mul U't.k. J ry
it ruil Mm'il wii-- i n'il tririi it n'v mr.
it thirty dH "t will lll' l l'M)()Vl hOVKY if v.m .l.m't w-- rt .it.
lit ler l.i Dmi'w I ' u - n p' V. Heifer
h'l fl for cir.-ular- . :(;( ( I V, A YA U 1 .
n I nctoiy, S. ( hiit.iii hi., - rt'i tife, N. Y.
xI
w
Pit? ."fili 1 PV-Yr- l 'I fct.Vi.v ?fci riiJs tiI rn (ittit h0 ix rf'pitu''! a iniratriihttH run
rolled Ion in tha world. Thl
la fruardi'd in a fortified
caatle watched orr by a tprciul dc-'ta- li
of 190 retired officer and a body
of Boldier. For t ftfat crvlr they
ara well paid. No officer who In hi
day of active errviee waa addicted
to frainbljnjf or to eitravnirance ran
rer hope' to le aeleeted a one of
tha eviatodlan of the Imperial Jewel.
Tha crar keep a portion of hi own
private Jewel in hank In I.omlon
and 1'arla, ao that in enae a revolu-
tion ahonld break out in HI. J'eters-ir- g
ha wfjtild have an "anehor to
windward" in the two foreign enp-Ital- a.
Tli a treaaure of the royal fnmily
of Italy ara hidden away in deep
vault tieneath a fort altunted on a
little ialand In the Tiber. Protected
ly tha old and muddy at renin over-Lea- d
and the military on the Inland,
the Jewel are beyond the l renin of
even the moat daring and annirulne
tif burglar.
Tha prlnre of Hubaria I" poaaeaacd
of precloue alone to the value, of
S.000,000. Theae he keep, loeked in
little raatle on tha bank of the
Danube. King Milan of ftervi kept
aueh of hit jwI are Hot In pnwnIn London and 1'arla A ruby
eeklar beliiiifflnjr to the kin in Mild
lo he In pawn for 100,fM0. Hume of I he
With fdlllnaf ftf ttiM W.i(j't ltii(Mtrr'll'fl
fjrut jt' v H'"'ii chii tvwt y wn'h fur twu
miititii "'t wrra vtrfy" painful, Mr hun--
ntid m-- tuitf (h Ifiuiir-
tt t r (IN t)tM(''tttlUl, Ulttl I ftfU ruti'(I 1
fM'f ff l li(Jtil."
- " t tt ir t- . - . f i . n i
Our fco returnoa if wo full. Any one eentltn ani uc:iCf.,.uou vi OEjIVII- -
VHO.VG lOi'UE.
lir 'np eh le k Y'ninic tViimnti
liuiidji Are fluttered tu nt
l.ifliater line.
Ornee ia nfliettd with n fon i va
nkln, inn! when e"'il weather aeriv a
linen up iiii'iy liiiM'es. of nil tliimr lo-
tion fur her pooe, Ii.umI.i
t'l.'in vt i h !il Kteck n Mimll -- 'iii. 'I lie
list tl;il i; llefirie hi,!' poeg til H'.eep
nny Invention will tnni;jt5y roooivo our cjtinioti jVc coaccrtniytiiOlKitiJtit-aliilit- y
of name. "How t t.l.taln ajiaU'itt" rent upon nc-i- l'atentsTtfttif viwry Th V,7'3vW Ml.ttUfHH.MH lt frM
r, xAthmt e'.arjTP, in
tod iuaiTiUl, COUUiittOjt- 'if pp" t h14 b'iiM her while (!ij;:ls
nil doff of t.'ie ti ' Ih
!a I beiii. She ilid tb:a th
ficcuH'il throtif'h ui ii'li'irr'i.,'I fr sr.lo at our cvpe.n-'- t
I'utciitH taken out, tUroujils us c sff.'n vol
Tun I'atkkt r.:i i!ltirtralol and v. idcly ciroi.1
Ly 5Iaiiiif:i!'lav:rs ami Invt slnrs.
'
bjud for cai:t.lo cony FTaES. A:l.!rc?s,
t en t Altonny, )
i h
A l,i
otbi
ii
Il
t.
r
v
d
Iii', Ii t end. ii vm I he t l.io.uoi
inXewti. us she "nibbed it ii
!,... t TROPICALSPEEDY TRIP OF
A BALLOON.
I'M Oae U'eal On llanrireil Mllea la
avn4r-l''l- t Illume nml
Heat th Iteenril,
a.Jewel belonging to the (lerinftn
family are kept la Ixuidotiltika Ilk thoa of the cuir.
t hiit it I mil,; n long time I i
ly I'liw it. nn. She f nl
Ii iieoin foi l il i'le n i' lit . V ere
mm iii. t be bri ti-- nek In In
nml flip fun'.1 lit them olT inn.
the (ir nion of a cut -t i in' ' n
ieee.H of Micky tly pn per. l
hnir t n ne'eI ron ml her ii
nml it in-i- i v en n:e on t by '
In fore f he loosened it. 'i'ln
omlev nwoke her, unit t.) e
RE LI A 1! LIC ASSAYSIt eeina Increilili'e, yet It is i f'iet.
that In (ifi iminy fi d4i (. hj;o n bnl-loii- n
triiveltil n0 nillee in 7.'i n. i.: n tes.
The Imllnon left jt ranlinrg lit II n. in.
and iirrivi-i- at Illbenieh ill : " i . m,,
Iii
t bur
,e h, it
Ir,. it.
i' P .' ri
tl.r- -
d the
ir of
1?
lilnl the glls. ft,p
j nn. hi reiii'irhiililf 'lnnhiiiir j.
being aloppi il theie by the liljineh i f a
I mien ee. w lileli In Hi i Int. hen il
.to etiiiiiined a note oa f ,u i l :i lug
tl.sf It ).nd ii r; .sun, me :il II u n:. i f
that (lii.r, iifil (but nny iiifofiiinti.il! ns
I urn's in ( mil eoiin'e, 'l .ix mil-- i;ol
Hold , f .5 )
Si' ut I'1
t o a'ti illii hii vi r 'o'l
1,--
,
--
o
'upl-o- 1 -- I
( i
.11, S vcr ii ml Load .... . i ,n
( i !.(, s c; a n i t 'oM" v. . .' il
li. iil, ( ' ( ,er,v I end 1.0
Sntnp'eK l y M.'lil IN Cl'ivn i'nili
Alti'l.ti"ll. Hinli'Hi l'lil'0
1' .iii lot I'mllinn.
ASSAY CO.,
a". '.' Ii i Ii , I i I i I (' ' ii
nllieo I her nirpi ising, win n shefin n!
the hnd nual the b.,M!e of urmii.ie
poIKh for n lot inn. A -- d. rot ,. ,t
tn let n ba-- l ,1,-il- of !vair-- . ,,b ,
tn it aiilii" unent inoteineiili tvooM be
riitfn.lj n.'encil liy I he Si ui h,,i u
aiithoritiei. 'I lie in of i'fi nit'e
nt l0 etacb. H O mib a iNiunt t) nwl Jt.il lnil on I, " line to lul.e c!V il 1H!
WEIGHTS BY A NEW SYSTEM.
A t'alqn Deeltnal I'lan litl1 hy
' m, t tll Hnlneev of l Uve-Ue- 4.
A new ayateiu of weight and meita-Iire-
bna been llevinmV for KtiKOkli- -
peaklng people by A. L. Hyde, u ehil
Engineer of Clevvlnnd, (h It la a deci-
dual lyatem, wllb tin Inch na ttm biinilie mil it Die ImliklJ Kjateiu. Tloi
Inert beeolne the In, ten Inebe lire
an Id, liX) Iticbea nn Ik and l.iaid inelu a
on il. Ill ani'nee iniiiaiireiiieiit (lie
aqnare Inch la a aqiiin, HO nijiiiue
Inebe a aijuid, and the eipiik nmi
exjull nre tiaed to represent larger
wren. To repreaent lenna of fitpnei-t- y
he uaea the terma t'lililii, evilibl mid
Hubll The term for weight are an,
Wd, ak and ul. An an la the weight of
hue entile Inch of water, the ml la tlio
Wight of ten cubic Inchr, mid ao on,
Ik h The hi m l e In o ii
h:i ln! t n ll 'obi-- ' r h ne, n i ... (
I !i i re em '1 a rl ies i n I a ml, a i! i:
li'tf to net mh briiliMii.iid v,llnn
w eek.
AWAY I OR YOURi in-- .Tf:RCJ'.V-!T- r
ami ;.M!t!,
V.jrI.?i,-:;tv,vtv- X"
r--.- v. f
V ,n e;n t
iilv, In!
' ao to,
0. (a,
riin-- l ' f n ti v fi
ma a. vi ;,ii..,
I" ., hv ,la.
I: lai'll ;.l m- --- i ii. It'.'.f I
lit- - an.i
t . I ii, al, W,
tl a li aea Is 111
cn.l. Allilui
lei mi l a.l alai
l.ailiLiY tiu.,
fC ' re
fi'iin Hiimliiir)c Hm it once !o
Ihein, him1 i n the follow it. it !, t I'n f.
I'r. Hi re.ae!l nrriiei) f in f I g
nd took e I; a fi of t he bill m n.
lo lilm, the th M inti nlinn
of bin, tt If am! hi enl!e;ifMii a writ to
end tint a regular int'loon viith one i rlo tmt en aeiount of the
torm t hi y ere unable to do in. They
then trieil to ni,I out a In b illo. n
fltei! h Ir.irnnirter nml itl.ir in- -
trutneiita. lint the itoi tu pn ve n tei! ilfrom milking any In in! y, nml ao
finally they tiiitpped a ainall b.nh.nii
with liiMrntnen-- a niol n nt It foi-lli- .
One of (be inst rumen l, a h:,n, meterCo in bl Ii eil V4 ilb n 1 Iter motiie' er. 1 i i ,!
that the bitllonn hul nttiiinn! 'i be'tl t
of T.OOd metera, and nnnther in i'ie eil
tbtt the lovtent tffiepcrntiue wh;rh ilhnd nu-- t wfl tfvl defrreem lii' innnir. 'I he
h illonn wax maile of v.i i i, hid ,,.,r
and ,ia tilled lth civil rim. A himkci
hnnir from it, and in order to t hie M he
aetialtivr inut ninii nta from tin mo of
the aim it w covered with hilu r i
LJ u kju La a j l Lux-- Is tho Best ia. inr
"Kor all Tea re t tve a li Urn irtTIn Ua wurnt ftirm 1 touhl eui iieihhk"retela num., ami hi timeainy hinumeh v.u.M
But reuin ntl dlyeht even th.it l.iit M,ir li I
PKI'XTINCi; !tii'lien kuihii I'AM AKk'IN unit a'me tieiila ateailliy liniinnrd, until 1 mil M well ua 1ever iu uiy life. 'Uavih II. Mimi'iiy, Nvark. O
KPRrrscrv.;
lo,
I Ita:,inc aiul Conifnit,
!() lo (lie
In tlio I ert
f J CATHARTIC
raiaaaaiatao gfp ti e World forwo'9 !HANDREE'S WILL OPENED. Staemcnts
rtaakanl. flft'alili. I'aienl. Tn! Oanrt. tlo
ttiKM. Niiviir lt bun. Wwttieii. ur (Oiee. I(k. r.Hflc
'
... CURB CONSTIPATION. ...
urttatf H)r immt. Wtf, Msntr!, ft trfc, ji On tlio Mullet.
XT''-- ,SlllA to I II i ..lun vo Uubt.. Al , l Va X
i ii t,'iilt-- a --A ;J-- 1
I 1 n.tnks,
Ldtcr Ih.uU
I'l'iilnctmn, It
i toi Civi H ICcliro
li n til 'I'll. ISO
'tis it l'i nio
Ir. the I'-- rl,
til-'.-
.'
'
l ft'-i- S'i i-- V
111 e l 114 a;' i l
aa 1 lie i !ei.a,.ue. h
1 !j 'ii t'ren.ii il
i ia,e,i .a..: :.,ejna.l l ml I 1:
Tfce Kitilurrr Mail a t'rvirnlliiirii
Thai It le Jnurnrr Wwaldl
I'rove Fatal.
The llerlln correapondcnt if the
Stunditrd' any that Andree
Im fore aliirt.iiiK on hi bitlloon vonefor the north pole enjoined that hut
will aliould not b opened until the
cud of lliiin, H vrna ineloKiai in ii
pricket which was oiciud it few data
ayo in the pr Keiiee of relntivcH. Sm'ie
of the ibieuineiit In the pneket were
aealed and inscribed " Ik-- burnt,
In addition to Uiew there waa
It aeriew of letler from selent'tts
the t xpeilit Ion, mid one
fj'oin hia friend Koiirvillc warninghim nyniitKt the proposed trip. Thia
wiia inilorwii: "I'oM-ilil- y he ia riphtjluit It ia now to late to' w it Inira w." j
The will I very ahort. The opening
pnrnrnph Inclmb a the follow Imi;:
"My prcaentiniriit tell inc that this
terrible journey wlil aiuify my
a: ll 1.1 -.
alN ,i.
it Ol I
lit ana, I,
joi ,y .1 ( i,e I. .! xva,j;;, WiiiH'" LILY
t'i Till
llali.il, d Locntion Notice?.
1 le(o the iiniia''4,. rrro.:
a i., r.'i. .1. 1. , ,. .,
r.:iaai!. 1; ij i t ,: a.-- .! . a
iia 1 ic;'.- - S aa-- , a .vt.l ill i,. 4.
1.1 Hi, Tl aiiii In m,.;!.
ly ni' V re nut,
Miiniifm tuied ly
av r ia. liua.ea
ll'.ali..ia.- val a ee
li h, .e lea
ei - or t,v ue i', ;
l.l.X liliO i Hi.lfi, i ..iii'i, Mm i, .M..r Verk.
HillJ. li. HOPKINS & CO.,
SUPREME COURT JOKES.
piaaea of Ike lllaelflrd lleark la.! la tie liis. a( chUih.r.
Mr. Jiiatir lro n and Mr. Juatlee
Prrwer are prolMbij the n.o.t populartiiemlteri of the bench In fnMiion,ihii
ooiy. They dmrly loie to tell jokebn rch othrr. Not lory j,ro t i
rre ijiirata at the Mine t.(i,., (,( adinner. Juatiec litewer .i tint jjivrntba floor, aud launehrd into w it t u itllli
r(rari!iiir ih HiibHrraiu, nt to
which lit waa often put by th f.iot
tliat thfir iismta lonkt-- very nun h
alike when written en reli by pn.lle. He plajrd npun vailoua phnm--
ef tbia dileiiuna, uinJ llnnlly .In-ii- reltrown had a turn, mi a Joe Mit.heil
Chappie In the National t!i(oi,n,
"l ha liren aubjecte.1 to the tauii'
eiiibariaa.nitnt," njoined JiitieeIlrown.
"Swertly nil, I,a! note in- -tmiM t .
,w in lii'll
rotn to me. Hut more th;in that.
fWmie time ago in a (van. a deej.
aion written by my brother n quoted
aa an authority and crnHtnl t nir, 'lean well ui'init to rerehii K Kroiber
Iirewer'a awretly ecri(a! inii.lv.i ; 1
X. Mox
Heath. I be tcxtatnr email fortune!
of a few thoiiaiiiid murk la divided N- -
tWi-c- hia brother and aiater. He be- -
ipientba hia Inrce library of acientitie
works to hia brntber on condition that
he. in turn luiucath It to a public li-
brary,
(I I? O P V I?
eaJ Dr sinus5 JTRAhE. MaRKi PATENTS An copvniHTS 4AUTtiiirn 11A'3 K 'Za iis. Cv" w , ADVICE AS TO PATENT'BIUT',' i&LtSgE-7-I f "Inventive
t ' "".To .Nnf-.ti"P- ent i,"arur. 'The Mcst I )irt-c- Line to
CEALR N GEiirliAL
HILl.MXiuO,
New M.'Xh'n.
5AYINUS 0 GREAT MEN.
Tu true lif of m.n 1 - I . I i
Winma.
The decHr the aorrow the lesa tongueit has- .- Talmud.
Jesru k Utho irrcat Interr-a- t of man
on earth -t- lunlcl Webatcr.
Nllt'N the linjiiisitivc, f,.r you will lie
aure to und him leaky. - HonKf.
Wii4T morality rtipiin true atatea-niHin.hi- p
ahonld ,n cpt. llurke.
St lilt K to do thy dutj: then ahatt
f;.tis.is Cily, bt. Lt nis t. hu n'no,
l'ontun, New York, rhiI;u!:Yh:a,
Denver, ( m.iiin
A tv. I All Norihern and La.stern . St.Paul, T " ni(n(,iiiuiu orer up uiiircr p i) iic Kim,,6f hi hiiia; but ) cannot 1 ft Mainlytaouot atand for hi Ian." AMI lit;.H.i Ml
1 ! 1: t in;ti.oii know what is in tin-,.,- ()! he e'
fii. .aA traoc Marks
o
TImouIi Trains, Last Fimc. Smooth Tnuk.
o
Lit spirit Pull. nan Pal t.--e Sleepers on all thrtnih trains.
I.iily Tourist Slcc-pin-- ' Cars to Denver, Kansas City anjChica-- o. Tot; dst hlccpin-- j Cars semi-weekl- y to St.' I'aul
ami Minneapolis, ami once each week to St. Louis and Huston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
amous Saata invite 1 Lirvcv Houses, l ull infoi niatio'-h- e
triully famished upon ajjp'icatioi X
tiii.,Ar miMak,-M,r- often made like I f) K'Z 'A H pF M j1 .i'-'A- :! c VV-'l- f
cnl.lca. fiMin a multitude of " 1 i3 tJ Mlatiamta. Ilnn j i fy ' ; ';
tiooi, intentinn will no more make a ' Eljf'S CfJCn CO P" ""Vtruth tl.niia tr.aN( mark w ill iimke a -- y t i hv .rt tJ S K'A'si(TikI fchot- .- piU',toWC. ' laa.i 1U ll.- - t t: i
..... ;',"! a j. IZ J '.' '1
r- CANDY CATH.RTIC - j
1 v njlA $1 mji
rrm uiiN
,,rtpr.';Y',0HT Ac.
nnlrl,', aerlm";H7"1"lrlptlonJiivention
.ht,ir rV?hf"',r:'''t'er an
'""V'ri1T"'ntldimtl,u n,mni.
''"' taken tfcwuih VZX"?', "
Sticntinc American.
r,.i.,,.. , .Jv" X T-- l"et rtr.
I'llK iri-i- i ion art. ftp !! ,,i
pm rn j.Ail ty h..Mft't.;nM ,i't(.
the uiieims. imia iiiktrumcnUof the nu n
cf tlui-orbt.- -
In tb w.irUiif man, aa In those of
natttiv. it i 1 if Itilcntton which ia
cbieilv worth atudyitif.Uovtlio.
tetiHiiti aUmped CCC. Never tokj bi hul.
- Beware of the dtalrr viho Irb la xll
MHiwlhiti (ut at good." ll S.IB.Hel.hre U Ia I. ' t els at ih l'dun.l F. P. IltJl fili ION ;en. Acotit, Kl V9
. ii 13110 V M:, 1. 1 . & I'. .V..KI I'aso, Tex..a; I'T tan ,1,ti-- a LliOiUiiivs, m W mruu btr.t.
